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Bearbei tet топ Gerda Kaufmann 
Diese Bibl iographie i s t im*Flan der o iDl iographi-
saaen Yorbsben i n der DDE für das Jahr 1979" an te r 
Nr. 33 ve rze ichne t . Seg.-Nr. 242 
Yorbsffit-rkung 
r i e s e Bibl iographie en thä l t die Veroffeatlioiiungsn 
топ Angeitörigen der Xeeimiscfcen Hoohsohule Ilmenau 
aus dem Berichl-saaitrauffl 1377-197S, 
Sie w«rde auf Srund dsr топ den Sektionen gemeldeten 
Untaz'lageii und der TOL dar Bibl io thek Busätal ich 
e r m i t t e l t e n T i t e l susammengesiiellt* 
Disse r t a t ionen A und 3 wurden nicht aufgeführt . 
Buchbesprechungen und Berichte über Tagunger bl ieben 
b i s auf einige &изпа1шеп unberücks icht ig t , 
Die Bibl iographie i s t a lphabet isch uach. Verfa.s3erna-
raei: geordnet . Innerhalb der Schr i f ten eines Verfassers -
e r fo lg t die Ordnung nach ßeas Erscheinungsjahr. 
Die Bibl iographie *irß fo r tgese tz t* 
Ia ?abruar 1980 Dr*~-ing.. Rnobbe 
Bib l io theksdi rek tor 
Abeßer« Harald, Dr. rer. nat. 
Eine Bemerkung über die Existenz топ Extremalfeidern. 
In: Internationale Wissensciaftliehe Tagung "Mathematl-
sohe Optimierung - Theorie und Anwendungen", 5.12. bis 
10.12.1977 in Eisenach, DDR, Preprints. 
Abraham. Wolfgang, Dipl,-Ing. 
Entwurf spezieller Prozessoren zur Realisierung digitaler 
Steueralgorithmen/ w. Abraham; V. Pfeiffer. 
In: Kurzfassungen d» Vorträge d„ 7. Arbeitstagung "Ent-
wurf von Schaltsystemen", 6.-8.3.1978 in Dresden. 
Berlin: AdW d. DDR, 1978, S. 95-98. - (ZKI-Informatio-
nen. 1/1978) 
Arnold, Heinrich, Prof. Dr. rer. nat. habil. 
Herstellung und Eigenschaften piezoelektrischer Isola-
torschichten für die Akustoelektronik/ H. Arnold; G. 
Eichhorn; Th. Kaufmann; ü. Rensch; M» Staroske. 
In: Int. Wiss. Koll. TH Ilmenau, Ilmenau 23(1978)7, 
S. 67-70. 
Physikalische Chemie der Halbleiter. - Berlin: Akademie-
Verl. 1978. - 190 5. - (Wissenschaftliche Taschenbücher; 
Mathematik, Physik) 
Thermodynamics of AlN deposition by means of aluminium-
trichloride-ammonia-process/ H. Arnold; L. Biste; Th. 
Kaufmann. 
In: Kristall und Technik, Berlin 13(1978)8, S. 929-937. 
Artjmiak« Dieter, Dr.-Ing. 
Korrektur fehlerhaft gemessener Impulskennzeitwerte. 
In: Nachrichtentechnik, Elektronik, Berlin 28(1978)3, 
S. 113-116. 
Athanaasov, Athanas, Dr.-Ing. 
"... für Wissenschaft und Weltproblerae". 20 Jahre Pugwash-
Bewegung/ A. Erck; A. AthanaS3ov, 
In: Wissenschaft und Fortschritt, Berlin 27(1977)9, 
S. 414-419. 
Bedeutung und Zukunft der Pugwash-Bewegung für Weltfr ie-
den und i n t e r n a t i o n a l e Zusammenarbeit/ A. Athanassov; 
A* Erck. 
I n : Wiss. Z. d. THI, Ilmenau 24(1978)1, S. 3-31. 
Bar the l . Hans-Joachim, Dip l . - Ing . 
Brockhaua-ABC Elek t ron ik / Unter Mi t a r t . von H.-J . Bar-
t h e l . „ . Hrsg. : Hans-Dieter Junge. - 1. Aufl. - Leipzig: 
Brockhaus Ver l . , 1978. 
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Bauer, Friedhard, Dipl.-Ing. 
FDJ - politische Organisation der Jugend. 
In: Wiss-.. 2. d, ТЯ1, Ilmenau 24(1978)5/6, S. 414. 
Bauer, Joachim, Dr.-Ing. 
Modellierung von Teilproaessen der Fotolithografie/ J. 
Bauer; £U Haferkorn. (Kurzfass.) 
In: Beiträge aur Optik und Quantenelektronik 1978. Vor-
träge d. 1. Nationalen Tagung Fachverb. Optik, 10. Früh-
jahzsschule Optik vom 26.-30- Juni 1978 in Jena, S. 95. 
Reflexions- und Sransislssionsgrad dünner isotroper Schich-
ten mit rauhen Grentflächen. 
In: Feingerätetechnik, Berlin 27(1978)6, S. 261-266. 
Bayer, Günter, Dr. твх^ oeo. 
Leistungserfassung und -bewertung ingenieurtechnischer 
Arbeiten. 
In: Int. Wiss. Koll. THI, Ilmenau 23(1978)1, S. 61-63. 
Zur Leistungserfassung und -bewertung wissenschaftlich-
technischer Mitarbeiter im Bereich Forschung und Entwick­
lung. 
In: 4, Arbeitskolloauim der Gesellschaftswissenschaftler 
d. TS Ilmenau (DDR) und der Universität Ni£ (SFfij) 1978. 
Ilmenau: 1978, S. 130-138, 
Benedjjc, Andreas, Dipl.-Ing. 
Messung der S-Paxajaeiw von Mikrowellentransistoren in 
Streifenleiter—Gehäuseausführung, 
In: Nachrichtentechnik, Elektronik, Berlin 28(1978)3, 
S. 116-119. 
Berger, Gotthard, Dipl,-Ing. 
Konzeption einer statischen Drehstromquelle/ W. Gene; 
G. Berger; J* Büttner; Koslowski, 
In: 2. wissenscnaftl.-teohn, Fachveranataltung Rationa-
lisierung durch Elektrotechnik/Elektronik аш 3- u, 4. 
NOT. 1977 in Suhl. Arbeitsmaterial. Suhl: KOT, 1977, 
S. 63-70. 
Bernet, Dieter, Dr.—Ing-
Ökononjlsohe Probleme beim Einsäte von Saugkxeisanlagen/ 
V. Pfeiler; D. Bernet. 
In: Elektrie, Berlin 32(1978)3, S. 128-130. 
14. Internationale BlitEScautKkonferena/ Bernet; Nau-
mann. 
In: Elektrie, Berlin 32(1978)11, S. 565-567. 
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Zur Berechnung der durch Bliizstro'ine vermasshteu Btrüh-
rangsSpannungen in Gebäuden/ G. Pfeiffer; D. Bernet. 
In: Elektrie, Berlin 32(1978)7, S, 36G-383. 
Bey_er, Christian, Dlpl.-Ing. 
Strahldurohrechnung und Amplitudenberechnung an optischen 
Systemen, die optisch einachsigs Stoffe enthalten. Kurz-
fass. 
In: Beiträge zur Optik und Quantenelektronik 1977. Vor-
träge d, 9. Frühjahrsschule Optik vom 17. bis 23. April 
1977 in Gießübel. Berlin: 1977, S. 22. 
Berechnung der Intensität^Verteilung im Punkt- und Li-
nienbild konkreter optischer Systeme* die abbildende 
Funktionselemente aus anisotropen Stoffen enthalten 
(Kurzfass.) 
In: Beiträge zur Optik und Quantenelektronik 1976. Vor-
träge d. 1» Nationalen Tagung Fachverb. Optik, Ю . 
Frühjahrsschule Optik vom 26.-30. Juni 1978 in Jena, 
S. 66. 
Strahldurchrechnung an optischen Systemen, die optisch 
einachsige Kristalle enthalten, 
In: Wiss. 2. d. THI, Ilmenau 24(1973)1, S, 139-153. 
Beyer, Jochen, Dr.—Ing. 
Anwendung statistischer Paraireterscftätz.verfs.hren zur ?;;o-
dellierung des Blutdruckregeikrei^es des Menschen/ ü, 
Zwiener; J. Beyer. 
In: IFAC-Syraposiurii on control mechanisms in bio- and eco-
systems, Leipzig, 1977. Vol. 4, S. 15-22. 
Identifikation der Dynamik des Blutdruckregelkreises bein 
Hund/ Ch, Fritzsch; J, Beyer. 
In: IFAC-Symposium on control mechanisms in bio- ana eco-
systems, Leipzig, 1977. Vol. 4, S. 61-68. 
Versuche zur Modellierung des Blutdruckregelkreises des 
Menschen aus optimalen binären Bela3tungsfolgen/ J. Bey-
er; J. Wernstedt; D. Zwiener. 
In: Signaltheoretische Methoden und Modelle in der Medi-
zin. Hrsg. von U. Zwiener. Jena: Fischer, 1977. 
Physiologische und pathophysiologisch-klinischs Folgerun-
gen aus dem Verhalten und der Modellierung des menschli-
chen Blutdruckregelkreises nach aufgeprägten Belastungs-
folgen/ U. Zwiener; Ch. Fritzsoh; J. Wernstedt; J. Beyer. 
In: Modellierung von Herz-Kreislauf-Funktionen in Expe-
riment und Klinik. Jena: Fischer, 1978, 3. 131-148. 
Probleme und Methoden der Modellierung von geschlosse-
nen Wirkungsketten bei der Verwendung ausgeprägter Test-* 
folgen/ J. Beyer; J, Wernstedt; Ch. Fritzsch; U. ^wiener. 
In: Modellierung von Herz-Kreislauf-Funktionen In Experi-
ment und Klinik. Jena: Fisoher, 1978, S. 116-141. 
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Untersuchungen des dynamischen Verhaltens des Blutdruck— 
regelfcreises des Menschen auf der Grundlage von orthosta­
tischen Belastungen/ Ch. Fritzsch; U« Zwiener; J, Beyer; 
J. Wernstedt. 
In: Modellierung топ Herz—Kreislauf-Funktionen in Experi­
ment und Klinik. Jena: Fischer, 1978, S. 122-130. 
Zur Identifikation rückgekoppelter linearer und einfacher 
nichtlinearer Regelungssysteme/ J. Beyer; G. Gens. 
In: Vorträge der 3. Arbeitstagung "Algorithmisierte Pro-
zeßanalyse", 28- u. 29-9.1978 in Dresden. - Berlin,1978. 
S„ 79-89. - (2KI-lnformationen; 4/1978) 
Blste. Brigitte, Dr.-Ing. 
Untersuchungen zur Optimierung der Struktursynthese. 
In: VII. Internationale Konferenz über Nichtlineare 
Schwingungen, 8.-13. Sept. 1975 In Berlin. Bd. 2,1. 
Berlin: Äkademie-Verl., 1977, S. 73-80. 
Notwendig und hinreichendes Realisierungskriterium in 
der nichtlinearen Netzwerkanalyse/ R. Süße; B. Blste. 
In: Wiss. Z. d. THI,' Ilmenau 24(1978)3, S. 83-97. 
Blste, Lutz, Dr. rer. nat. 
Optical properties of aluminium nitride prepared by che-
mical and plasmachemioal vapour deposition/ J. Bauer; 
I. Biste; D. Bolze. 
In: Physica status solid! (a), Berlin 39(1977), S. 173-
181. 
Blau, Jörg-Rüdiger, Dlpl.-Ing. 
Eine Methodik zur Untersuchung biologischer Informations-
verarbeitung. 
In: II. Miedzynarodowe Studenckle Symposium Naukowe = 
II. Internationales Wissenschaftliches Studentenkollo-
quium, Zielona Gora, 21,-24. Mai 1978. - Sielona Gora, 
1978, S. 196-200. 
Bleoh. Joachim, Dr.-Ing. 
Der Einfluß einer Verkleinerung der Speicherzellen auf 
das Signalübertragungsverhalten von CCD-Schlebeketten/ 
S. Soheinert; J. Blech. 
In: Int. Wiss. Koll. THI, Ilmenau 23(1978)7, S. 49-52. 
Book, Arthur, Prof. em. Dipl.-Ing. 
Grundbegriffe zur Struktur der Meohanlsmen/ C. Friede-
rici; A. Book; G. Bögelsaok. 
In: Masohinenhautechnlk, Berlin 27(1978)7, S. 317-318. 
5 
Bockj Lorenas 'Dipl.-.-ICLg, 
Beitrag Sixr Genauigkaitsuutsrsuchun^ dsr 'Jbertr«=if,un£s-
function veil rauralichers Mechanismen/ V. Ifri^;; L)' Beck. 
In: Int. '.Vise. Koll. THI, Ilmenau 22(1977)6, 3. 17-20, 
Bogelsaok^ Gerhard.* Prof. Dr.-lag, аз':-11. 
Antriebsprobieras in der GerätetsGhcifc/ 0, Fogelsack; i„ 
Just; E, KaüIenbaGh. 
In: Pe Inge rate teoiiiiikj Berlin .^ 6(1977.)2, 3. 99-101« 
Meohasisrjsntecunik. Lehrbr. 1- / G,. Bögelsack: G. Juri-
st ев. - Berlin: Verl. Technik» 9^77^ - - (.Lehrbriefe f- 1. 
Лс-cJiscJaulfsrnstudlum. • 
1 * Systematik unci j-Iin^ -.stxk von Mechanismen. 
2. i'Tmami!-: unO Entwurf • von Mechanismen» 
3r Entwurf una Genauigkeit TOD Mechanismen,-
tjbert rag ungoTsr halt ел sehrittmotorgetrie bener Jweonanir.-
men/ B. Schrein; G» Bogelsack.. 
In: iDt. Wiss, Koll« THI, Ilmenau 22(1977)*, S. ^7-7:-. 
Zum Antrieb von Mechanismen durch Sehr it tract ore Li/ О« 
Bogelsacit; E. 3c hr b'n„ 
In: Programmvorträte Fachtagung Getriebetecanik, йс-.., • '.-
Warnetnündej 12.-14. Okt. 1977- Sekt. I, Ю S„ -T^ icrc-
flehe; 4) 
Zur Kutsujg der elektronischen .Rechentechnik für die -..^-• 
suag getriebetechnischer Aufgaben« Beitrag d. ^.DT-Arbelts-
gruppe "Hochschullehrer für Getriebetechnik1* zuzt Symposi-
um " Computer aided design in mechanical engineering'1, 
Malland, Oktober 1376/ G. Bögelsack u.a. 
In: Maschlnenbautechnik, Berlin 26(1977)1
 s 3. 31-35. 
Grundbegriffe sur Struktur der Me .anisraen/ C. Friäderlci; 
A. Bock; G« Bögelsack. 
In: Masohinenbautecimlk, Berlin 27(1978)7» S. 317-318, 
Bb'rner, Herbert, Dr.—Ing. 
Ouasitastwah.1 mit TTL-Schaltkreisen/ Kj-J. Ьашяз; H, Bör-
ner. 
In: Fernmeldetechnik, Berlin 17(1977)1, Sm 31-32. 
Визwetter, Gerd, Dr.-Ing. 
Aussagen eur Schleifbarkeit optischer Gläser mit Diamant-
Topf schleif sc tie iben kleiner Korngröße. 
In: Int. Wiss. Koll. THI, Ilmenau 22(1977)5, 3. 11-U. 
Böttcher. Hans-Peter, Dr.-Ing. 
Einige Ansätze zur Scualtungssyntfaese nichtlinearer ge-
wöhnlicher Differentialgleichungen. 
In: 711. Internationale Konferenz über Hichtlineare 
Schwingungen, 8.-13. Sept. 1975 in Berlin. Bd. 2,1. 
Berlin: Akademie-Tort., 1977, S. 115-122. 
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Boise, Klaus-Detlef» D r . - l o g . 
Optical p rope r t i e s of aluminium n i t r i d e , prepared Ъу che­
mical and plasmachemical тароиг d e p o s i t i o n / J . Bauer; 
L. L i s t e ; D* Boise* 
l a : Physiaa s t a t u s s o l i d ! ( a ) ? Ber l in 39(1977), S. 173-181, 
Bo_th, Wo If gang, TJX . - I n g . 
Elementare Approximation der ÜbertraguagsCharakteristik 
von Multiffiodenlicntleltern. 
la: Nachrichtentechnik, Elektronik, Berlin 2^(197^)12, 
S. Mb-518. 
gräuninp, Günter, Prof. Dr. rer. nat. habil« 
Aufwand urid Genauigkeit bei numerischer Integration. 
In: Wies. Z. d. THI, Ilmenau 23(1977)4, S. 151-160. 
firfahrungen mit einem Programmpaket der nichtlinearen 
Optimierung/ G. 3räuning; K. Weber. 
In: Vortragesamiperbanü der 3. Fachtagung "Rechnergestütz-
te Optimierung". Karl-Marx-Stadt: KD?, 1977, 3. 35-40, 
Numerische Berechnung uneigentlicher Iutegrale mit ratio-
nalem Integranden/ G. Bräunina:; K.-D. Weher. 
In: Nachrichtentechnik, Elektronik, Berlin 26(1976)7, 
S. 2 66-270. 
Sektion Mathematik, Rechentechnik und Ökonomische Kyber-
netik/ W, Kempe; G. Bräuning; R, Lorenta. 
In: Wiss. Z. d. THI, Ilmenau 24(1978)5/6, 3. 125-131. 
Brauer, Eartmut, Dipl»~Ing. 
Zur numerischen Berechnung statischer und stationärer 
elektromagnetischer Felder mit Integralgleichungen/ H»-J. 
Schmidt; Я. Brauer. 
In: Int. Wiss. Eoll. THI, Ilmenau 23(1976)3, S. 117-120. 
Brückner. Wolfgang, Dipl.-Ing. 
Analyse nichtlinearer Schwingungssysteme der Elektronik 
mit Hilfe digitaler Simulation an Kleinreohsnanlagen/ 
B. ühlmann; W. Brückner, 
In: Zeitschrift f. elektrische Informations- и. Energie-
technik, Leipaig 7(1977)2, S. 133-147. 
DISIM 1204 - ein digitales Simulationssystem zur Analyse 
nichtlinearer Schwingungssysteme/ H. Uhlmann; W» Brückner. 
In: Wies. 2. d. ГН1, Ilmenau 24(1978)4, 3. 113-135. 
Zur Analyse nichtlinearer autonomer und heteronomer 
Scnwingungssysteme der Elektrotechnik/ H, ühlmann; W. 
Brückner. 
In: Int, Wiss. Koll. THI, Ilmenau 23(1976)3, S. 77-80, 
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•Zar Modellierung und Simulation von realen Hystaresis-
Zweipolelamenten/ Я« Ualmana; S« Brücrksier, 
In: Zeitsohrlft f< elektrische Informations- u, Kne-rgie--
teohnlk, Leipzig 8(1978)4, 5. 239-30¾.. 
2Ua*i£t Wolfgang, Dipl.-lng. 
Aktiv» RC-Filter mit verteilten ac~F,lementen, 
In: Zeitschrift f. elektrische Informations- iu Snergis-
technlk» leipBig 7(1977)2, S. 128-152, 
Vergleich zwischen aktiven konzentriertem und al-tivea ver 
tailten КС-Filtern, 
la: Haohrioateateohnifc, Elektronik, Berlin 27(1977)3, 
S. 100-101. 
Diraensitmlerung aktiver RC~.i<"ilt er Schaltungen mit Rü-
Strukt'oren und Verfahren au deren zweidimensionaler nu-
merischer' Analyse/ W* Büntig; L. Wolf« 
In: Inte Wies. Koll. THI, Ilmeaau 23(1976)3, S. 101-10«, 
Büttner, Jürgen, Dipl.-Ing. 
Ansteoereiariohtung für zvangsgelösßfcte Wecbsslrichter, 
In: 2. Wiasensahafcl.-tecim. Famhveranstaltung Rationa-
lisierung durch Blektrotechnik/jälektronik am 3* u. 4. 
Nov. 1977 in Suhl, Arbeitsmaterial, Suhl: КЭТ, 1977, 
S. 13-21. 
Konzeption einer statischen DrehstroiuqueHe/ W4 öeaa; 
ö. Berger; J. Büttner; Koslowski. 
Int 2. Wissensohaftl.-tecbn. Fachyaranst&ltung Rationali-
sieruag duroh Elektro-^obnik/Elektronik am 3. -a« 4. Nov. 
1977 in Suhl. Aroeitsraaterial. Suhl: KDT, 1977, S„ 63-70, 
Baff, Werner, Dr.-IngB 
Ladungsträgertransport und Ladungsspeicherung In Isola-
torsccichten als Grundlage für speichernde Feldeffekt-
transistoren. 
In: Halöleiterbaueleraenteslektronik. - Berlin: Akadeasla-
Verl., 1977, S. 164-180. 
Stand und BntwloklungstendenBen hei akustoelsktroalsohea 
Bauelementen/ I. B« Jakorkin; W. Buff. 
In: Int. Wlss, Koll. THI, Ilmenau 23(197G)7, S. 5>57. 
Burger. Peter, Dipl.-Ing. 
Beitrag zum Entwurf топ Loglksohaltaagen mit Kryotrons 
als Sohalteleaent. 
In: Wiaa. Z. d. THI, Ilmeaau 23(1977)5, S. 7-16. 
Burkhardt, Winfried, Dr.-lag. 
Ein Algorithmus zur Plazierung diskreter Elemente uad der 
Trassierung ihrer Verbindungen auf Leiterplatten/ W. Kie­
nast i W. Burgiaardt; E, Gaifulllnj B, Kamin. 
In: Wise. Z. d. THI, Ilmenau 24(1978)1, S. 55-71. 
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Rechnergestützter Entwurf der Trassierung vorwiegend dis-
kret bestückter Leiterplatten/ W. Burkhardt; W„ Езсдке. 
In: Fernmeldetechnik, Berlin 1£(1978)3, S. 86-Q7. 
Reciinergestützter Layout-Entwurf von Hybridschaltungen 
unter Verwendung planarer Graphen/ '*. Burkhardt; W. 
In: Int. Ä'iss. Eoll. THI, Ilmenau 23(1978)5, S. 109-112. 
Taschenbuch Elektrotechnik in 6 Bänden. Hrsg. von Sugen 
Fhilippow. Bd. 3: Bauelemente und Bausteine der Informa-
tionstechnlk. Onter Mitarb. von W. Burkhardt ... i . 
Aufl. - Berlin: Verl. Technik, 1978. 
Bußmann, Albert, Dipl.-Kulturwisa. 
Die Holle der moralisch-ethischen wertvorstellungen des 
Hochschullehrers mathematisch—naturwissanscbaftlich-
technlscher Disziplinen im РгогеВ der kommunistischen 
Erziehung der Studierenden. 
In: Iat. Wlss. Koll. THI, Ilmenau 23(1978)2, S. 87-90. 
Carl, Hans-Werner, Dipl.-Ing. 
Untersuchungen zur Fehleranalyse im konstruktiven Ent­
wicklungsprozeß/ H.-W. Carl; G. Höhne. 
In: Feingerätetechnik, Berlin 27(1S78>, S. 155-157. 
Chahlne, Nadim, Qr.-Ing. 
Multiplexsysteme mit orthogonalen Trägerfunktionen. 
In: Wies. Z, d. THI, Ilmenau 23(1977)6, S. 137-150. 
Chemnitz, Joachim, Dipl.-Ing. 
Ladungstransfer— Bauelemente. / J. Chemnitz; R. Paul; 
H. Seimer. 
In: Probleme der Festkörperelektronik. Bd. 9. Berlin: 
Verl. Technik, 1977, S, 5-105. 
Christen. Gerhard, Dr.-Ing. 
Heohanlsmentechnlk. Lehrbr. 1- /G. Bogelsack; G, Christen. 
Berlin: Verl. Technik, 1977. - (Lehrbriefe f. d. Hoch-
achulf arnstudium.) 
1. Systematik und Kinematik von Mechanismen. 
2. Dynamik und Entwurf von Mechanismen. 
3. Entwurf und Genauigkeit von Mechanismen. 
Übungsgestaltung und Leistungskontrollen im Fach Mecha-
nismenteohnik unter besonderer Beachtung von Kurzkon-
trollen nach der Antwort-Wahl—Methode. 
In: Wiss. Z. d. THI, Ilmenau 23(1977)1, 3. 77-89. 
Mechanismen und Getriebe - Konstruktion, Zuverlässigkeit, 
Anwendung. Bericht von d. Fachtagung wGetriebetechnlkn 
in Rostock. 
In: Feingeräteteohnlk, Berlin 27(1978)8, S. 373-374. 
9 -
Clans. Heidrun, OЪaгstufenlehrer 
Russisch für die Slektrotechnik und Elektronik; Lehrmate-
rial für die Sprachkundigenausbildung Stufe II Ъ/ Autoren­
kollektiv unter Mitarb. топ H. Claus. - 1. Aufl. - Leip­
zig: Verl. Enzyklopädie, 1978. 300 S. 
Daamann. Gerd, Dr.-Ing. 
Gestaltung топ Blektroenergieübertragungsstrecken großer 
Leistung in großstädtischen Energleversorgungssystemen 
der Perspektive/ A. Д. Glasunowj G, Dammann; Re Florian*, 
In: Int. Wiss. Koll. THI, Ilmenau 22(1977)1, S. 17-22, 
Möglichkeiten der Mittelspannungsspeisung топ Schaltan-
lagen in Lastsohwerpunkten. 
In: Elektrie, Berlin 31(1977)8, 3. 409-411. 
Daniel, Jürgen, Dipi.-Ing. 
Spannungsoptiaohe Ermittlung топ WärmeSpannungen bei 
Einbettungen und Schrumpfverbindungen/ B. Arlt; J, Da-
niel. 
In: Int. Wiss. Eoll. THI, Ilmenau 22(1977)4, 3. 43-46. 
Denecket Klaus, Dx.-Ing. 
Untersuchungen zur Gestaltung von Sohraubenverbindungen 
an Xhermoplastteilan/ K. Denecke; P. Latussek; M. Meiß-
ner. 
In: Int. Wiss. Koll. THIf Ilmenau 22(1977)4, S. 51-54, 
Denk, Ludwig, Dlpl.-Ing. 
Systematische Projektierung топ elektromagnetischen An­
triebselementen/ £. Kallenbach; M» Seitz; L. Denk; R« 
Schumann, 
In: Int, Wiss. Koll. THI, Ilmenau 22(1977)4, S. 123-126. 
Dennler, Günther, Prof. Dr. rer. nat. habll. 
Asymptotisches Verhalten der Varianz der optimalen er-
wartungstreuen linearen Schäteung des Mittelwertes ei-
nes schwach stationären Prozesses mit rationaler Spek-
traldichte/ G, Dennler; H. Herrmatm. 
In: Wiss. Z. d. THI, Ilmenau 23(1977)4, S. 181-198. 
Dierloh. Elfriede, Dr.-Ing. 
Der Aufbau des Mikrofilfflspeichers am ArbeltspiatB. X. 
Kolloquium Über Information und Dokumentation тот 8„-
11. NOT. 1977» 
In: Dokumentation/Information. H. 40/1. Ilmenau, 1978, 
S. 137-147. 
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Dietrich.« Klaus, Di.pl.-Ing. 
Analoges J10Gl1effipfj.adllch.e3 S?emperaturme5gerRt« 
In: Feingerätetechnik, Berlin 27(1978)9, S. 421. 
Dlttmana, Dieter, Dipl,-lag. 
Methoden zur Projektierung von linearen Schrittmotoren/ 
P. Iilttrich; E. Dittmann. 
In: Feingerateteohnik, Berlin 26(1977)3, S. 115-116., 
Zur experimentellen Untersuchung eines linearen Schritt-
motors. 
In: Pyskretny nap§d elektryczny Mi^dzynarodowa konferenc-
Ja naukowa, 1-3 czerwca 1978. Sielona Gora, 1978, 3. 60-
64. 
Dittrich, Halmar, Dr. oeo, 
Methode zur Bewertung und Abrechnung vorgegebener Ziel-
stellungen von Forschungs- und Entvicklungsthemen. 
In: 4» Albeltskolloquium d. Gesellschaftswissenschaft-
ler d. TH Ilmenau (DDK) und d. Universität Nig (BFfiJ) 
1978. Ilmenau: 1978, 3. 122-129. 
Dittrich. Peter, Dipl.-Ing. 
Methoden zur Projektierung von linearen Schrittmotoren/ 
P. Dittrich; D, Dittmann. 
In: Feingerätetechnik,, Berlin 26(1977)3, S. 115-116. 
Näherungsweise Besohreibung des dynamischen Verhaltens 
von Reluktanz Schrittantrieoen, insbesondere mit trans-
latorischer Lauferbewegung. 
In: Int. Wiss. Koll. THI, Ilmenau 22(1977)4, S. 139-142. 
Grenzen der Schnellwirkung elektromsDfa.anlsah.er Antriebs-
systeme der Gerätetechnik/ E. Kallenbach; P. Dittrich. 
In: Feingerätetecimik, Berlin 27(1978)4, S. 213-214. 
Scnrittmotorpositioniersysteme mit Mikrorechnersteuerung, 
Grundsätze und .Entwicklungsrio.htungen/ G. Schatter: E. 
Kallenbacn; P. Dlttricü. 
In Dyskretny naped elektryosny. Miedzynarodowa Konfe-
rencja naukowa, 1-3 czerwca 1978. Zielona Gora, 1978, 
S. 60-64. 
Popel, Robert, Prof. em* Dr. pail* habil, 
Über die Mitwirkung von Quanteneffekten bei der Ausbil-
dung der Stromdlchta in Glimmentladungen von Katoden 
verschiedener Krümmung. 
In: Wiss. 2. d. THI, .Ilmenau 23(1977)6, S. 173-193. 
- 1! -
Donner, Jürgen, Dr.-lag» 
Ein Beitrag zur mathematischen 3yntitese топ Netzwerken 
mit heteronoman Schwingungen. 
In: Wiss, Z. d. THI, Ilmenau 23(1977)5, 3. 27-34. 
Dreffke, Harry, üipl.-lng. 
Zur Felderaeugung in Magnetdomäneneinrichtungen/ >;. Dret'f 
ke; Gr. Schainert, 
In: Int. .'.'iss. Kall. THI» Ilmenau 23(1976)3» S. 49-52, 
Drüe, Karl-Heiaa, Dipl.-Ing.» 
Fehlerlokalisierung an analogen Schaltungen/ K.-H, "OrüR; 
W. Fredr ich ; r, КоЪ. 
In : Radic, Fernsehen, Elekt ronik , flerlin ?7(l978")i-i 
S. 727-729. 
Rechner- und automatengestützte Feulerlokalisierung an 
analogen Schaltungen/ W. Fredrich; F. Kot; K.-H. Drüe. 
Bokardt. Klaus, Dr.-Ing, 
Energetische und 3ta>illtätsproDleme an elektrisch bs-
heiaten Glasschmelzöfen/ G-» Linnemann; H.-U. Seidel; K, 
Eckardt; L. Plötner. 
In: WJ.SS. Z. d. THI, Ilmenau 24(ЮТ>1, S. 73-97. 
Shrhardt, Wilfried, Dr.-Ing. 
Möglichkeiten bei Analyse des Betriehsverhaltens von 
Induktionstiegelöfen mit Hilfe von Modellen/ E. Koloe; 
W. Ehrhardt; S. Hepenning. 
In: Elektrowärme International, ussen 35(1977)2, 3. Б64-
B93. 
Numerical method fop calculation of induction crucible 
furnaces/ Я. Ehrhardt; W. Reiß. 
In: World Electrotechnical Congress, Mcsoow, 21-25 June 
1977, Section 4A, Paper 40, 12 3. 
Thermische Ausglaichsvorgänge in der Zustellung von In-
duktionstiegelöfen/ tf. Ehrhardt; E. K.olbe; K. Repsnniag. 
In: Energieanwendung, Berlin 27(1978)1, S. 13-19. 
Eichhorn, Gerd, Dr. rer. nat. 
Herstellung und Eigenschaften piezoelektrischer Isola-
torschichten fUr die Akustoelektronik/ H, Arnold; C*. 
Eichhorn; Th. Kaufmann; U. Retisch; M. Staroske. 
In: Int. Wiss. Koll. THI, Ilmenau 23(1976)7, 3. 67-70. 
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Elster« Karl-Heinz, Prof. Dr. rer. nat. habil. 
ÄquivalenEklassen speaieller nichtlinearer üptimierunga-
probleme und geometriaciie Optimierung. 
In: Berichte VII. Internationaler Kongreß ИЪег Anwandun­
gen der Mathematik in den Ingenieurwissenschaften, Wei-
шаг 1975. - Berlin: Verl. f. Bauwesen, 1977, S. 160-163. 
Eine allgemeine Trennungsaussage und einige ihrer Spezi­
alisierungen/ K.-E, Elster; R. Kehse. 
In: Internationale Wiss. lagung "Mathematische Optimie­
rung - Theorie und Anwendungen", 5.12, bis 10.12.1977 
in Eisenach, DDR. Preprints. 
Behandlung niohtlinearer Optimierungsprobleme mit Straf-
und Barrierefunktionen/ K.-H. Elster; Ca. Großmann. 
In: Mathematisch-Ökonomische Methoden und Modelle. Bariin, 
1977, S. 42-104. 
Ein Beitrag яиг Optimierungstheorie unter Verwendung ф 
konjugierter Funktionen/ R. Deumlloh; K.-H. Elster». 
In: Internationale Wiss. Tagung "Mathematische Optimie­
rung - Theorie und Anwendungen", 5.12. his 10.12.1977 
in Eisenach, DDR. Preprints. 
Einführung in die nichtlineare Optimierung. 1, Aufl./ 
K.-H. Elster; R. Reinhardt; M. Schäuble; G. Donath, 
Leipzig: Taubner 1977, 299 S. - (Mathematisch-natur-
wissenschaftliche Bibliothek; 63) 
Generalised conjugate funotions/ R. Deumlich; K.-H, 
Elster. 
In: Mathematische Operationsforschung und Statistik, 
Series Optimization, Berlin 8(1977)2, S. 151-179. 
A geometric version of the Hahn-Banaoh-Theorem/ J. 
Bair; K.-H, Elster; R, Nehse. 
In: Bulletin de la Societe Royale des Scienoes de Liege, 
Bruxelles 46(1977)9/10, 3. 227-233. 
Konvexe Mengen in projektiven Räumen/ R» Deumlich; К.-Я. 
Elster. 
In: Mathematische Operationsforschung und Statistik, 
Series Optimisation, Berlin 8(1977)3, S. 343-365. 
Nlohtlineare Engpaßprobleme/ K.-H. Elster; V. Pietseh. 
In: Wiss. 2. d. THI, Ilmenau 23(1977)4, S. 129-150. 
über die Anwendung der Vektoroptimierung auf ökonomi-
sche und technologische Probleme/ K.-H. Elster; A. Riß-
land. 
In: V. Internat. Wiss. Konferenz "Mathematik und Kyber-
netik in der Ökonomie", Berlin, 21. bis 23. Nov. 1977. 
Vortragsausztige, Sekt, 3. Berlin: 1977, S. 29-32. 
Über eine Einteilung der konjugierten Funktionen/ Д» 
Deumlich; K.-H. Elster. 
In: Jahresarbeitstagung "Mathematische Optimierung", 
6.-14. Mai 1977, Vitte/Hiddensee. Vortragsauszuge. 
Berlin: Humboldt-Universität, 1977, 3. 6-10, 
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Untersuchungen zum Satfc топ Haim-Banach/ ICH. E l s t e r ; 
R. Nehse. 
I n : Jahresarbe i t s tagung "Mathematische Optimierung", 8 , -
14, Mai 1977, Vit te /Hiddensee, Yortragsauseüge. Ber l in : 
Humboldt-Universität , 1977, S. 11-15, 
Verallgemeinerte konvexe Funktionale in l inea ren Räumen. 
T. 3 . / E..-H. E l s t e r ; G. Eolgmann. 
I n : Wiss, 2. d. THI, Ilmenau £3(1977)4, 5 . 103-128. 
Duali ty theorems for nonconvex opt imisat ion problems/ 
R. Deumlioh; K.-R. E l s t e r . 
In : Mathematische Operationsforschung und S t a t i s t i k , 
Ser ies Optimization, Ber l in 9(1978)3, Б. 335-347. 
Kal l , P . : Mathematische Methoden des Operations Research. 
Leitfäden der angewandten Mathematik und Mechanik, Bd. 27, 
S t u t t g a r t : Teubner, 1976, 176 S. 
Res. 
In: Mathematische Operationsforschung und Statistik, 
Series Optimization, Berlin 9(1973)1, S. 108, 
Heoessary and sufficient aonditions for the ordercom-
pleteness of partially ordered vector spaces/ K.-H. 
Elster; R, Nehse. 
In: Mathematische Nachrichten, Berlin 81(1978), S, 301-311. 
Neuere Ergebnisse über Klassen von nichtkonvexen Optimie-
rungsproblemen/ R. Deumlioh; K.-H. Elster. 
In: Internationale Tagung Mathematische Optimierung -
Theorie und Anwendungen, 27. Nov. bis 2. Das. 1978 auf 
d, Wartburg/ Eisenach. Vortragsauszüge, S, 9-10, 
Nichtlineare Optimierung. - 1. Aufl. 
Leipzig: Teubner, 1978, - 104 S. - (Mathematik f. Inge-
nieure, Naturwissenschaftler, Ökonomen u. Landwirte;-15) 
Рг"1ш6 metody feSeni üloh matematiokeho programovani. 
In: Ekonomlcko-matematioky obzor, Praha 14(1978)1, S. 26™ 
36, 
Recent results on separation of oonvex sets/ R. Deumlioh; 
K*-H. Elster; R, Nehse, 
In: Mathematisohe Operationsforschung und Statistik, 
Series Optimization, Berlin 9(1978)2, S, 273-296. 
Separation of two convex sets by operators/ K.-H. Elster; 
R, Nehse. 
In: Commentationes mathematloae Universitatls Carolinae, 
Prag 19(1978)1, S. 191-206. 
Über Optimalitätskriterien für gewisse nlchtkoavexe Opti-
rolerungsproblerae/ R* Deumlioh; K.-H. Elster. 
In: Jubiläumstagung "Mathematisohe Optimierung", 16,-22. 
Mai 1978, Vitte/Hiddensee, Vortragaausaüge. Berlin: 
Humboldt-Universität, 1978, S. 5-9. 
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ZSXT dynamischen Optimierung unendlichstufiger Protease 
bei epezlailen Problemstellungen/ &.-H. Elster; E. Pataer„ 
In: Skonomidco-aiateraatlckj' obsor, Frahs 14(137S)3, 
S. 297-307-
Zur- dynamischen Optimierung unendlichstufigax Prozesse 
in nichtautonomen Systemen/ E.-fi« Elster; E« 'Facser-,, 
In: Ekenomieko-aiatematicky оЪког, Praha 14(-1 978)3* 
S. 284-296, 
Zur Konvergenz des Verfahrens der koordinatenweissi, Su­
che/ K.-H. Elster; G. Donath. 
In: Aplikace matematiy, Praha 23(1978)3» 3. 161-173. 
Endig, Manfred, Dr.-lag. 
Gesichtspunkte bei äei Auslegung der thermischen Isolie-
rung von kr^otechniscben Anlagen. 
InJ Luft- und Kältetechnik, Berlin 13(1977)5, S. 277-281. 
Untersuchungen zur Wärmeisolierung der Superisolierung 
am Ks-yokabelfunktionsmuster der Technischen Hochschule 
Ilmenau. 
I n : E l e k t r l e , Ber l in 31(1977)11, S. 599-601. 
Probleme und Erfahrungen be i der "Vorbereitung und Durch-
führung dar Hoahschullelstungsschaumid des Studentenkol*-
loquiuros untersucht in dar Sektion Elek t ro technik . 
I n : » i s s , Z. d. THI, Ilmenau 24( l97e)3 r S, 109-124. 
Enger, Ulrich, Dr.-Ing* 
Probleme bei der manuellen Sortierungvon charaisch-tech-
nisohem Hohlglas am Band/ Ü. Enger: K. Warmschmidt. 
In: SUikattecunik, Berlin 29(1376>7, S. 217-220. 
Erok, Alfred, Prof. Dr. so. phll. 
Der Beitrag des FDJ-Jugendkluhs der Technischen.. HoCU_-
achule Ilmenau zur ästbetisch-künstlerisdhen Erslehuog 
iron Ingenieurstudenten/ A. Erokj B. Lampreohtj G, Puchta; 
C« Weokesser. 
In: Wiss. 2. ö, THI, Ilmenau 23(1977)3, S. 53-75. 
Eindruck, Erkenntnis, Bekenntnis, Erlebnis. Gespräche 
Über bildende Kunst an der Technischen Hochschule Ilmenau/ 
A. Erck; M. Heinita. 
In: Bildende Kunst, Berlin 25(1977)8, S. 411-412, 
"... für Wissenschaft und Weltprobleme.и 20 Jahre Pug-
wash-Bewegung/ A. Brck; A. Athanassor. 
In: Wissenschaft und Fortsohritt, Berlin 27(1977)9, 
S. 414-419. 
Sozialistische Lebensweise und geistig-kulturelle Be­
dürfnisse der naturwlssensohaftl.-technlsch.en Intelli-
genz In der DDE. 
In: Protokoll über d, Arbeitskolloquium d«. Ökonomischen 
Fakultät d. Universität N15 u. d. gesellsouaftswiss. Be-
reiche d. TR Ilmenau in Ilmenau 1976. Ilmenau, 1977, S. 55-
78. 
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Uloga kulture i umetnosti u prooesu komunls%i8k:og vaspi-
tan^a studenata u DDD-u (Die Kolle von Kultur und Kunst 
im Prozeß der kommunistische» Eraiehung der Studenten in 
aar DDR) 
In: Übraaovanje ekonomskog ,1 teimiekog kadra u socijalis-
rau. Ill nauSai kolokvijum. Nis, 1977, S. 31-39. 
Zur Kulturfunktion des naturwissenschaftlich-technischen 
Schöpfertums ita Sozialismus. 
In: Wlss. 2. d. THI, Ilmenau 23(1977)2, S. 3-26. 
Zur wachsenden Holle der subjektiven Faktoren des wis-
senschaftlich-technischen Schöpfertums im entwickelten 
Sozialismus, 
In: Wiss. 2. d. TH Karl-Marx-Stadt, Karl-Jfarx-Staut 
19(1977)3, S. 399-409. 
Die Aufgaben des Hochschullehrers Ъе1 der Erziehung der 
Studenten aum sozialistischen TJmweltbewußtsein. ""*• -
In: Das Hochschulwesen, Berlin 26(1978)1-1, S. 290-292. 
Bedeutung und Zukunft der Pugwaeh-Beweguag für Weltfrie-
den und internationale Zusammenarbeit/ A, Athanassov; 
A. ärok. 
In: Wiss. Z. d. THI, Ilmanau 24(1976)1, S. 3-31. 
Einige Arbeitsstandpunkte, das Wesen und die Funktion der 
bürgerlichen Wissenschaftstheorle, Teohnikphllosophia und 
Kunsttheorie in der Gegenwart betreffend/ A. Erck; J. 
Knappe; H. llebsoher; H. Mühe; Ch. Sohädlioh. 
In: Wlss. Z. a. THI, Ilmenau 24(1978)3, S. 3-24. 
Freizeitinteressen und Studienmotivation bei Ingenieur-
Studenten/ A. Erok; I. Sohaefer. 
In: Sozialistische Moral und Student. Y. Kolloquium zur 
kommunistischen Erziehung der Studenten, Karl-Marx-Uni-
versltät Leipzig, Leipzig, 1978. 
Kulturelles Erbe in den Naturwlssensohaften. 
In: Wiss. Z. d. THI, Ilmenau 24(1978)2, S. 33*48. 
Das Problem der kulturellen Traditionen in Mathematik und 
Naturwissenschaft, dargestellt am Leben und Wirken von 
C, F. Gauß/ A. Erok; H. Sachs. 
In: Kulturerbe und Tradition an der sOEialistischen Hoch-
sohuls. Jena: Friedrich-Schiller-Universität, 1977, 
S. 127-131. 
Die Rolle der äathetlsoh-künstlerischen Erziehung im Pro-
zeß der Erziehung der Studenten zum wissenschaftlich-
technischen Sohb'pfertum an teohnisohen Hochschulen. 
In: Int. Wiss. Koll. TH Ilmenau, Ilmenau 23(1978)2, 
S. 65-69. 
WlsBensohaftllohe Schulen. Bd. 1. Berlin: Akademie-
Verl. Rez, 
In: Wissenschaft und Fortschritt, Berlin 28(1978)10, 
S. 400-401. 
Fsohke, Л'егпег, Dipl.-Ing. 
Äeohnergestütater Entwarf der Trassisraag vorwiegend dis-
kret "bestückter Leiterplatten/ W. Btirkhardt; W. Eschke. 
In: Fernmeldetechnik, Berlin "18(1978)3, 3« 86-87. 
Hechnergestütster Layout-Entwurf von Hybridschaltungen 
unter Verwendung plaharer Graphen/ W„ Burkhardt; W. 
Bs chke. 
In: Int. »iss. Soll. SEI, Ilmenau 23(1978)5, 3, 109-112. 
Falk, Joachim, Dipl.-Ök. 
Ausgewählte Probleme der Grundfondswirtschaft in der Dis-
kussion/ J« Рашре1; J. Falk, 
In: Wirtschaftswissenschaft, Berlin 10(1977)2, 3- 265-
Fjsoh« Joachim, Dipl.-log. 
Experimentelle Untersuchungen von Elektroneaströmungea 
In einer belüftbarsn vakuumanlags/ J. Fisoh; H, G-öll-
nitz; H. Rößler. 
In: Vakuumelektronik. - Berlin: Akademie-Verl., 1976. 
S. 274-303. - (Studienmaterial für d. Weiterbildung) 
Taschenbuch Elektrotechnik in 6 Bänden. Hrsg. von Eu-
gen Philippcw. Bd.3: Bauelemente und Bausteine der In-
formatiensteohnik. Uncer Mitarb. von J. Fisch ... 
1. Aufl. - Berlin: Verl. Technik, 1978, 
Fraaa, Günther, Prof. Dr. sc.oec, 
Effektivität im entwickelten Sozialismus und Primat der 
volkswirtschaftlichen Effektivität. 
In: Protokoll über das Arbeitskolloquium der ökonomi-
schen Fakultät der Universität Nis und der gesell-
SQhaftswiss. Bereiche d. ТЕ Ilmenau in Ilmenau vom 8.6. 
- 9,6.1976. - Ilmenau: TH, 1977, S. 1-15. 
Vazne osnovne postavke u predmetu sooljalistlcka ekono— 
Jiikavpreduaeca pri vaspitanju 1 obraaovanju studenata 
1 inzenjera (Wichtige Grundpositionen im Fach Soziali- . 
stische Betriebswirtschaft bei der Eraiehung und Aus­
bildung sozialistischer Ingenieur-Studenten) 
In: Obrazovanje ekonarnskog i tehaic'kog kadra u soeija-
liamu. III. naucni kolokrijizm. Nis", 1977, S. 107-116. 
Die Hochschule und die sozialistische Gesellschaft. 
In: Wiss. Z. d. THI, Ilmenau 24(1978)5/6, S. 33-36» 
Simulationsexperimente zur Erzeugung kostengünstiger 
Altersstrukturea von Grundmittelgesamtheiten. 
In: 4. ArDeltskolloqulum der Gesellschaftswissen-
schaftler d, TH Ilmenau (DDH) und der Universität Nis* 
(SFRJ) 1978. Ilmenau: 1978, S, 1-Ю. 
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Wissenschaftlicher Fortschritt - gesellschaftlicher Fort-
schritt. Festv&rtrag am 25« Oktober 1977 auf dem 2.2. In-
ternationalen Wissenschaftlichen Kolloquium der Techni-
schen Hochschule Ilmenau. 
In: Wiss. Z. d. THI, Ilmenau 24(1978)2, S. >J31. 
Franke, Wolf gang, Oberst uf enlexir er 
Übungen zu Schwerpunkten der deutschen Grammatik/ Autoren-
kollektiv. - Red.: W, Franke. - 2. Aufl. - Leipzig; V'grl. 
Enzyklopädie, 1978. 
Fredrloh, Wolfgang, Dr.-Ing, 
Fehlerlokalisierung an analogen Schaltungen/ i.-H, Diiie; 
W. Fredrich; F. Kob. 
In: Radio, Fernsehen, Elektronik, Berlin 27^973)-)1, 
3. 727-729, 
Rechner- und automatengestittste Fehlerlokalisieraiig an 
analogen Schaltungen/ Y,'. Fredrich; F. TCoh; £.-K. Drüe. 
In: Int. Wiss. Koll, 'PET, Ilmenau 23(1978)5, S. 1 03-166.. 
Taschenbuch Elektrotechnik in 6 Bänden- Hrsg. -той iugwr; 
Philippow. Bd. 3: Bauelemente und Bausteine '3er 3>.forraa-
tionstechnik. unter Mitarb. v. Hw Fredrick ,.,, t, Aufl. 
Berlin: Verl. Technik, 1978. 
Friedrich» Bernd, Lr.-Ing. 
Die internationalen Beziehungen der TerhnU-oher; Hco-.sor.u-
le Ilmenau. 
In : Wiss. Z. d. THI, Ilmenau ^4(1978)5/6,. 3 . 55-Ы, 
Fr l e l inphaus , Karl-Otto, Frof. Dr.-Ing, 
Erfahrungen mit Bildstanäsrnsssungen/ K..-~w rfrielinghaua" 
H.-J . Furcher t . 
In:Int. Wiss. Koll. THI, Ilmenau 22(-»977)4, L. S3-S6, 
Zur Lichtbereehnung. 
In: Bild und Ton, Leipzig 30(1977)5» 3. 137-140. 
20 Jahre Standardisierungskreis Filmtechnik, 
In: Bild und Ton, Leipzig 31QI97S)1Ü, 3. 313-31«*. 
Fröhlich, Rairaar, Br.-Ing. 
Akkumulation des stochastischeu -Jitters bei PCK-Srr?"ken 
mit Impulsfогш-Regeneratoren. 
In: Nachrichtentechnik, Elektronik, Berlin :7(lQ77jv, 
S. 107-111. 
Frosch. Peter, Dr.-Ing. 
Zur Analyse des Zeitfonds der Studenten - dargestellt am 
Beispiel von Untersuchungen an der Sektion Elektrotechnik 
an der ТЕ Ilmenau/ M. Jurke; P. Frosch. 
In: Wiss. Z. d. THI, Ilmenau 23(1977)-», 3. 51-11;. 
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Fuсдз« Günter, D r . - l a g . 
Dia Bestimmung ger inger KatsrialfeuDiitßn mit Hilfe e ines 
HesonatorVerfahrens. 
I n : Messen, s t euern , r ege ln , Ber l in 20(1977)9, S. 5С9-ГИЗ. 
£H£ä£Xt* Hans-Jürgen, Dr . - Ing . 
Erfahrungen mit Bllcistandsmessuxigen/ K.-Ü.. F r l e l i nghaus ; 
£*™J. ,?urcfhertv 
In : I n t . Wlsfi. Kol?.. THI, Ilmenau 22(1977)4, S. 8 > 8 6 , 
Fi lmkaral mit dynamisoh en t l a s t e t e t ! FiXmandruukkufen. 
I n : Bild und Ton, Leipzig 31(1978)1, 3* 13-14. 
Furker t , Atdreas, D r . - l a g . 
Biaensiouierung elektromecaanischer Systems am Beisp ie l 
eines Elektrenlfcmotors/ A. Furker t ; M. Weiß. 
In : Fe-.ngarätetecJmik, Berl in 26(1977)3, S. 113-114. 
Technisahe Dynamik. Lehrbr. - Dresden: Zent ra l s te l l e . f. 
d. Kcchsahulferostudium, 1977. - (Lehrbriefe £„ d. Ноед-
schulfernstudium) 
2. Mechanische Schwingungen d i s k r e t e r und k o n t i n u i e r l i ­
cher Systeme/ E. J u s t ; A. Furker t ; M. Weiß, 
Gall* Die t r i ch , Dr . - Ing . 
2ur Bewertung von He l l i gke i t skon t r a s t en / D, Gallj flu Kir-
s t e n . 
In : Sv&telnä tecimika, Praha 10(1977)2/3, 3 . 28-31. 
Absahlußarbeitsu auf dem G-ebiet der Lichtanwendung/ D. 
Ga l l ; il. Zimmermann. 
I n : Der E lek t ro -P rak t lke r , Ber l in 32(1976)9» 3 . 319-
320. 
Brockhaus-ABC Elektronik/ Unter Mitarb. ron D. Gall .,. 
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1973. Ilmenau: 1978, S. 83-90, 
Katasohbaoh. Pe te r , Dr . - Ing , 
Untersuchungen вша e l ek t ro ly t i s chen Pol ieren von Stahl 
in zusa ta f re ien Eisenf luorobora te lek t ro ly ten / P. Kutzsch-
bach; C. Schmidt. 
In : I n t . Wiss. a l l . THI, Ilmenau 22(1977)2, S. 153-156. 
Untersuchungen zur Rückgewinnung von Si lber bei g l e i c h -
z e i t i g e r Cyanidentgiftung/ P. Kutzschbach; H. Liebscher. 
I n : Vorträge der I S . Galvano technischen Fachtagung Suhl 
1977. Suhl: KDT, 1977, S. 108-119. 
Kutzsoha, f e rner , Prof. Dr . - Ing . 
Einsatzmöglichkeiten der Hybridtechnik. 
I n : Hybridtechnik. - Leipzig: Dt. Verl . f. Grundstoffin-
d u s t r i e , 1977, S. 237-247.- ' 
faschenbuoh Elektroteohnik in 6 Bänden. Hrsg. von Bugen 
Philippow. Bd. 2 : Grundlagen der Informationstechnik. 
1. Aufl. - Diäter Mitarb. von W. Eutbsche . . . - Ber l in : 
Ver l . Teohnlk, 1977. 
Tasehenbuoh Elektrotechnik in 6 Bänden. Hrsg. von Eugen 
Fhilippow. Bd.3: Bauelemente und Bausteine der Informa-
t ions t echn ik . - 1. Aufl. - Unter Mitarb. von W. Kutasob 
. . . - B e r l i n : Verl . Technik, 1978. 
Lamprecht, B i r g i t , Dip l . -Kul turwlss . 
Der Bei t rag des FDJ-Jogendklubs der Technischen Hoch-
schule Ilmenau zur ä s the t i s ch -küns t l e r i s chen Erziehung 
von Ingenieurs tudenten/ A. Erek; B. Lampreoht; G. Puch-
t a ; C. Weokesser. 
I n : Wiss. Z. d. ИИ, Ilmenau 23(1977)3, S. 53-75. 
Lange« Harald, D ip l . - Ing . 
Methodische und informare Grundlagen zur Auswahl von 
Fugeverfahren des Gerätebaues - d a r g e s t e l l t am Beispiel 
der s to f f sch lüss igen Fügeverfahren/ H. Lange; U. Thomasi-
U 3 * 
I n : I n t . Wiss. tyll. THI, Ilmenau 22(1977)5, S. 39-43. 
Anlagen für das Diffusionsverbinden/ H. Lange; D. U l -
nar . 
I n : Arbe l t smater ia l der wissenschaf t l . - t echn . Verans ta l -
tung "Moderne Fert igungsverfahren In d. i n d u s t r i e l l e n 
Praxis - Lasertechnologie und Diffusionsverbindungen, 
voo 18 . -20 .Apr l l 1978 in Suhl . - Suhl: KDT, 1978, 
S. 155-165. 
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Latussek. Paul, Dr.-Ing. 
Untersuchungen zur Gestaltung топ SchraubenVerbindungen 
an Thermoplastteilea/ К, Denecke; P, Latuasek; Ы» Meiss­
ner. 
In: Int. Wiss. Koll. THI, Ilmenau 22(1977)4, S. 51-54, 
Lenklscb., Andreas, Dipl.-lag. 
Dielektrische Untersuchungen mittels einer quasioptl-
sohen Metode/ H. Gruber; P, Schüler; A. Lenkisch. 
In: Int. Wiss. Koll. THI, Ilmenau 23(1978)6, S. 103-107. 
Liebich, ferner, Prof Dr. so, techn. 
Mikroprozessoren, Mikrorechner, Unter Mitarb» топ W, 
Liehich. - Dresden: Robotron, 1977. - (Literaturinfor­
mation; 1977, 14) 
Die selbständige wissenschaftliche Arbeit - wichtiger 
Bestandteil der Erziehung und Ausbildung junger wissen-
sohaftlicher Kader. 
In: Wiss. Z. d. THI, Ilmenau 24(1978)5/6, S. 54. 
Liebseher, Heinz, Prof. Dr. тех. nat. 
Die elektrolytische Abseheidung von Sisen aus Fluooo-
ratelektrolyten/ W. Müller; H. Liebseher; B. Wachsmuth. 
In: Int. Wiss. Soll. THI» Ilmenau 22(1977)2," S. 127-132. 
Untersuchung гиг Abseheidung топ Metallen mit Hilfe von 
Impulsetrömen/ M. Ludwig; H, Liebsoher. 
In: Int. Wiss. Koll. THI, Ilmenau 22(1977)2, S. 117-120. 
Untersuchungen zur Rückgewinnung топ Silber bei gleich­
zeitiger Cranldentgiftuag/ P. Kutzschbach; E. Liebscher; 
In: Vortrage der XV. Galvauotechoischen Fachtagung Suhl 
1977. - Suhl: KDT, 1977, S, 108-119. 
Zur Anwendung des Slsenfluoboratelektrolrten in der Gal­
vanoforschung/ W. Müller; H. Liebscher; W, Sülzner. 
In: Vorträge der IV. Galvanotechnischen Fachtagung, Suhl 
1977. - Suhl: KDT, 1977, S. 125-134. 
Einige Arbeitsstandpunkte, das Wesen und die Funktion 
der bürgerlichen Wisseusehaftstheorle, Technikphiloso-
phie und Kunsttheorie in der Gegenwart betreffend/ A. 
Srck; J. Knappe; H. Liebsoher; H. Mühe; Ch. Schädlich. 
In: Wiss. Z. d. 2HI, Ilmenau 24(1978)3, S. 3-24. 
Liebsoher. Klaus, Dipl.-Ing, 
Beanspruchung der Leistungeschälter beim Abschalten топ 
Kurzschlüssen in den 10-kV-Eigaaibedarfsanlagen der Um-
spannwerke/ F. Hoaok; K. Liebscher. 
In: Elektrie, Berlin 31(1977)1, S. 23-27. 
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Der Siaf3uJ3 3er üetsantwicklung auf die Beanspruchung 
der Leistuagsschalter in den Hochspannungsnetzen/ F. 
Noack; K, Liebsoher. Kurzfass, d. Vortrages aaf d, Eol-
lOQuium "20 Jahre IPH", Berlin, Мйхв 1976. 
In: Slektrie, Berlin 31(1977)9, 3. 496-497, 
Sohaltungstechnische Möglichkelten für Hooh3pannungsan-
lagen beim Einsatz der SFg-Teohnik./ V. Pfeiler; E. Lief)» 
scher. 
In: Elektrie, Berlin 31(1977)6, S. 328-331. 
Lindeinann» Bernd, Tix, оео. 
Entscheldmigsbereiche der betrieblichen Grundfonds-
Wirtschaft ala Grganisationshilfen für die Qualifizie-
rung der Kennziffsruarbeit. 
In: Wiüs. Z. d. THI, Ilmenau 23(1977)3, S. 93-115. 
Intensivierung, Kapazität und Kosten/ 0, Gallenmüller; 
F. Hulsenberg* 
Ее г. : Bernd Lindemann. 
In: Wirtschaftswissenschaft, Berlin 10(1977)12. S. 1809. 
Gesamtaufbau, Kennalffemauswahl und Bezugspunkte der 
Datenerfassung für die Grundfondsanalysa ±m Industrie-
betrieb. 
In: Eonferens zu den Tagen der Wirtschaftswissenschaf-
ten an der Karl-Marx-Universität Leipzig, Tagungsaate-
rial, Leipaig, 1977. 
Grundfcndsanalysea nach ror.bestimptera Untersuchungsaohe-
rna ermöglichen eine rationelle und tiefgründige Analyser-
tätigte it. 
In: Statistische Praxis, Berlin-32(1977)6, 3, 24&-25Q. 
Wege eur Sioherung einer hohen Materialökonomie/ B. 
Lindefflann; G. Löse1. 
In: Das Hochschulwesen, Berlin 25(1977)6, S, 147-148, 
Anforderungen an die Gestaltung der Grundfondsanalyse 
itb Industriebetrieb. 
In: Wiss. Z. d. THI, Ilmenau 24(1978)2, 3. 93-102. 
Die Grundfondsanalyse im sozialistischen Industriebe-
trieb. 
In: 4. Arbeltskolloqulua der Gesellschaftswissenschaft-
ler dar TH Ilmenau (DDR) und der Universität Nis (SFRJ) 
1978. ~ Ilmenau: 1976, S. 43-50. 
Grundfondsanalysen In Industriebetriaben der DDR. 
In: Buchga3tarski3 uÖ"et, Moskva (1973)9, S. 62-65. 
Llnlgar« Wolfgang, Dr.-Ing. 
Mehreoenateuerung das stationären Verhaltens von Syste-
men mit stochastisoh gestörten Teilproaessen und aelt-
varianten Proaeßparametern/ W. Liniger; B, Wutke. 
In: Messen, steuern, regeln, Bariin 20(1977)6, S. 422-
425. 
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rroj? ; :.?vopysIte statische Opt-i^ ierunjr stochastisch 
..12 v,:^"e? Ггогеззэ/ '.V, Liniger; В. 7/utke* 
Г.-: -'253411, steuern, regeln, Berlin 20(1977)7, S* 357-
!/:.I;ilerel control of the stationary state of stocaasti-
c л" i.7 disturbed dynamic systems/ K, Reinisch; B. '.Yutke; 
V. Lin Igor; ;.:, Kczietulski. 
In: Proceedings of bhe T workshop discussion on multi­
level control. Inst» of Automatic Control, Technical 
''nivers it:/ of Y/arsaw, June 1978, 
Proseßgekoppelte Mehrebenenstsuerung des stationären Ver-
haltens komplizierter Systeme/ M. Eozletulski; W, Lini-
ger; B. ".Yutke. 
In: Messen, steuern, regeln, Berlin 21f1978)12, S, 675-
679. 
Linnemannt Gerhard, Prof. Dr.-lug. 
Die Ergebnisse der Zusammenarbeit mit den Partnerhoch-
schulen der Sowjetunion. 
In: V.'iss. Z. d. THI, Ilmenau 23(1977)6, S. 3-10. 
Wahrscheinlichste und Optimal-Verteilungen von Bauele-
menten und Elementarstruktuxen in begrenzten techni-
schen Systemen. 
In: V/iss< Z. d. THI, Ilmenau 23(1977)1, 3, 133-152, 
Der Zusammenhang von statischem und dynamischem Leitwert 
bei trägen und temperaturabhängigen nichtlinearen Elemen-
ten. 
In: YJiss. Z, d. THI, Ilmenau 23(1977)5, 3. 35-49. 
Die Abbildung der Größengleichungssysteme der Elektrisi-
tätstheorie auf zwei Basisdiraensionen oder -einhalten. 
In: 7/iss, 2. d. THI, Ilmenau 24(1978)4-, S, 75-103. 
Energetische und Sfcabilitätsprobleme an elektrisch be-
heizten Glasschmelzöfen/ G, Linnemann; H.-U. Seidel; 
K, Kckardt; L. Flötner. 
In: V/iss. Z„ d. THI, Ilmenau 24(1973)1, S. 73-97. 
25 Jahre sozialistische Hochschule Ilmenau. 
In: Int. Wias. Ко11. THI, Ilmenau 23(1978)1, S. 1-2t 
Llnsel. Karl-Heinz, Dr.-Ing. 
"Fehlerarkennung in lackisolierten Wickeldrähten/ R. 
Klaus; K.-H. Llnsel. 
In: Slektrie, Berlin 31(1977)4, S. 207-209. 
Probleme der VJindungsschlußerfassung bei elektrischen 
Kleinmaschinen/ K.-H. Llnsel; R. Klaus. 
In: Int. V/iss. Koll. THI, Ilmenau 22(1977)2, S. 59-62, 
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Loele« Heinrich , Dr.-Ing. 
Zur Anwendung des didaktischen Prinzips der Faßlichkeit 
bei der Gestaltung топ Vorlesungen ohne Einbeziehung an­
derer Lehrformen, dargestellt an Beispielen aus dem Lehr­
fach "Mikrowellentechnik" (insbesondere "Werkstoffe der 
Mikrowellentechnlk") 
In: Wiss. Z. d. THI, Ilmenau 33(1977)1, S. 37-53. 
Die Konvergenz der Blinitnergie bei der Anregung von 
Wellenleitern, 
In: Int. WiS3. Ко 11. THI, Ilirsnau 23(1978)5, S. 37-40. 
LSsel, Gerald, Dr. rer. oec» 
V.'ege zur Sicherung einer hohen Materialökonomie/ B. 
Lindercann; G. Lösel. 
In: Das Hochschulwesen, Berlin 25(1977)0, 3. 147-148. 
Arbeits- und Lebensbedingungen an der Hochschule. 
In: Wiss. 2. d. THI, Ilmenau 24(l97ß)6, S. 135-143. 
Lorentz, Bainer, Dr. rer. nat. 
Eine Anwendung des Satzes топ Dubovickij/Miljutin auf 
ein Problem der optimalen Steuerung im B-Raun;, 
In: Wiss. 2. d. THI, Ilmenau 23(1977)4, S. 71-60. 
Notwendiges Optimalitätskrlterium für eine Steueraufgabe 
mit nicht eindeutig lösbarer Zustandsgleiohung, 
In: Theory of nonlinear operators. - Berlin: Akademie-
Verl., 1977. - SB 337-340. 
Sektion Mathematik, Rechentechnik und Ökonomische Ky-
bernetik/ W. Kempe; G. Bräuning: R. Lorentz. 
In: Wiss, Z. d. THI, Ilmenau 24(1978)5/6, S. 125-131. 
Lotter, Eberhard, Dr.-Ing. 
Die EDV in der Konstruktion - ein Beitrag zur rechner-
gesttltzten Kombinationsmetbode im konstruktiven Entwick-
lungsprozeß. 
In: Wiss. Z. d. THI, Ilmenau 24(1978)1, S. 169-130. 
Lüsph, Manfred, Dr, rer. nat. 
Spsktroskopische Untersuchungen an plasmabehandelten . 
Si-Oberfläohen, 
In: Int. Wiss. Ко11. THI, Ilmenau 23(1978)6, S. 29-30. 
Luhn, Karl, Dr. oec. 
Rationalisierung der Warenbewegung тот Produktionsab­
satz »ur Großhandelsstufe durch Anwendung ökonomisch-
mathematischer Modelle/ K. Luhn; D. Weber. 
In: V. Internationale Wissenschaftliche Konferenz, Hoch-
sohule f. Ökonomie "Bruno Leuschner" Berlin, 1977. Sekt. 
2, T.1. YortragsausBüge, S. 159. 
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l^zigezj Peter, Эг* rer. Gut. 
Lagrangesehe Gleichungen in der üllektromeahanik/ P* Mai-
mer ; J. Steigenberger. 
•In: ?eingerätetechnik, Berlin 26(1977)3, S. 109-110. 
Technische Dynamik. Lehrbr, 1- Dresden: Zentralstelle 
f. d, Hociisc^ulfernstudiuffl, 1977- - (Lehrbriefe f. d„ Ho-ofe-
soiiali'ernstudiuE) 
1. Prinainien der Mechanik/ S. Just; J. Steigenberger; P. 
Maißer. 
Zugang zur Theorie elektromechanischer Systeme mittels 
klassischer Mechanik. T. 4: Elektromechauische Systeme/ 
P. I.laiSer; J. Steisenberger. 
In: Wiss. 2. d. THI, Ilmenau 23C1977)6, S. 151-172. 
?Лапе_ска_, Hans Jürgen, Prof. sc. techn, 
Anwendung der otremmgsgleichung für Veröffentlichungen 
in Periodika des Fachgebiets "Technisches Glas"/ H. J. 
Manecke; S, Karjus. 
In: Informatik, Berlin 24(1977)6, S. 43-46, 
Die Entwicklung des Information3aufkommens seigt die wach-
sende 'Überlegenheit dor sowjetischen Wissenschaft and 
Technik. 
Щ : Informatik, Berlin 24(1977)3, S. 5-7-
Forschungen und Publikationen aus der UdSSH zur Quantifi­
zierung des Informationsaufkoamens. 
In: Beiträge zur Informations- und Dokunjentatlonswissen-
schaft. 2. Folge. - Berlin: ZII3, 1977, S, 34*40. 
Handbuch der Information und Dokumentation, unter Mitarb. 
von H. J. Manecke. 
Leipzig: Bibliogr. Inst,, 1977. 
Indexieren wissenschaftlich—technischer Dokumente/ H. J» 
Manecke; R. Schramm. T, 1-2. - Ilmenau: Teohn. Hochsch., 
Inst. IHEK, 1976-1977. - (Lehrmaterial f. d. postgradu-
ale Studium d. Informations- u. Dokumentatlonswlssensch.) 
1. Grundlagen des Indexlerens/ H. J. Manecke. - 1976. -
54 S. 
2. Fach- und quellenbeEogenes Indexieren/ E. J. Manecke; 
A. Schramm. - 1977. - 66 S. 
Informations- und kommunikationswissensohaftlioJae Unter-
suchungen unter dem Aspekt der Leitung von Proaes&en/ 
E. Gläser; H. J. Manecke; F. Bergmann, 
In: Informatik, Berlin 24(1977)5, 3. 35-38. 
Untersuchungen zur Faohbeaogenheit des Indexlerens auf 
der Grundlage der Untersuchung wissenschaftlich-techni-
scher InformationsproBesse. - Ilmenau: Tecim, HoGhsch., 
1977. - 112 S. - (Dokumentation/Information; 35) 
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Automatisierte Verarbeitung топ Informationen, Sitierhän-
digte it und Manipulation/ H. J» Manecke; 3. Karius. X. 
Soll, über Information und Dokumentation vera 8,-11. Nov, 
1977. 
In: Dokument at ion/Information- Я. 41/1. Ilmenau.: 1978, 
S, 115-124. 
Informatlonswlssenschaft, Erfindungswesen und Recht, Be­
richt vom 10. Kolloquium über Information-und Dokumentati-
on in Gberhof, 
In: Feingeräteteohnlk, Berlin 27(1978)9, S, 422-423, 
Institut fur Infcrmatiooswissensohaft, Erfindungswesen 
und Heoht/ Я. J, Manecke; F. Thleme. 
In: Wise, Z, d- THI, Ilaenau 24(1978)5/6» S, 73-77. 
Internationales Symposium der Lehrkräfte für 'faeorie und 
Praxis der wissenschaftlichen Information in Moskau. 
In: Information, Berlin 25(1978)3, S. 36. 
X. Kolloquium über Information und Dokumentation: Höhere 
Ziele in Wissenschaft, Technik und Produktion erfordern 
effektivere Informatlonstätigkeit/ H. J, Manecke; E. 
Mater; K.-H. Tänzer; F. Weber. 
In: Informatik, Berlin 25(1978)2, S. 36-38. 
feraltiu, Carol, Dr.-Ing. 
Beitrag виг Erläuterung des Abtragsmechanismus bei der 
elektroeroeiren Metallbearbeitung/ G. Manitiu; H. Mehlhorn. 
In: Wiss. 2. d. THI, Ilmenau 23(1977)1, 3, 169-175. 
Markert, Ilse, Patent-Ing. 
Patentinformation. Lehrbr. - Ilmenau: Inst. INEfl d. THI 
(Lehrmaterial f. d. postgraduale Studium d. Informations-
u. Dokumentatlonswissensohaft) 
2. Informationsmittel, Reouerohe, betriebliche Sammlungen, 
Informatlonszusammenarbeit. - 1978,- 82 S. 
Markest, Wilfried, Dr.-Ing. 
Rotierende elektrische Maschinen mit supraleitender Erre-
gerwicklung/ G. Müller; W. Markert, 
In: Elektrie, Berlin 31(1977)12, S. 649-652. 
Marguardt, Gunthar, Dipl.-Ing. 
Die Rekonstruktion eines Objektes aus seiner gemessenen 
Bildintensitätsverteilung nach einer Eorrelationsmethode. 
In: Int. Wies, Zoll. THI, Ilmenau 22(1977)5, S. 183-185. 
Martin. Hans-Günter, Dipl.-Ing. 
Brockfaaus-ABC Elektronik/ Unter Mitarb. von H.-G. Martin... 
Hrsg.: Hans-Dieter Junge. - 1. Aufl. - Leipzig: Brockhaus 
Verl., 1978. 
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.-^iscir-pic photoinduced ESS signals from the Sl-Si02 in-
xeri^-t on silicon single crystals/ W,—A. Martin; G. Har-
InT'ruyslca status solid! (a), Berlin 44(1977)£159-K161. 
3 г in abhängige Hekoafbinationsaentren in, Si—Si0p—Phasen— 
rrecEschichsen auf Siliziumkristcllen. 
In: Int. V.iss. Koll. TH1, Ilmenau 23(1978)6, S. 11-14. 
Untersuchungen der elektrischen Leitfähigkeit an Si Hai-
usoberf&chen durch SPrl— i.letboden. 
In: 3. Ar ceitsta^ng Halbleitersilizium, Grünbach (Yogtl.) 
9.-11.11.1976. -""Berlin: Sentralinst. f. Elektronenphysik 
d. Ad* d. DDR» (um 1976), S. 54-61. 
Martjus. Siegfried, Dr.-Ing. 
Die Berechnung der Admlttanz einer offenen Koaxiallei-
tung und deren Anwendung als Meßwertnandler zur Messung 
der Material-Kenngrößen ё , ц und £, 
In: 2eitschr. f » elektr. Informations- u. Energietechnik, 
Leipzig 8(1978)5, S. 385-396. 
Die Berechnung der Eingangsadmittana einer аш Ende offe­
nen Koaxialleitung und deren Anwendung. 
In: Int. Wiss. Ко11. THI, Ilmenau 23(1978)5, S, 57-60. 
Taschenbuch Elektrotechnik in 6 bänden. Hrsg. von Eugen 
Philippe». Bd. 3: Bauelemente and Bausteine der Infor— 
mationstechnik. - 1. Aufl. - Unter Mitarb. v. S. Martins. 
Berlin: Verl. Technik, 1978. 
Mater. Erich, Prof. Dr. phil. 
Die Gestaltung der Informationstätigkeit auf der Grund-
lage des Zusammenhanges zwischen Reproduktions- und In-
formationsprozeß. T. 1 - Ilmenau: Techn. Boohsch», 
1977- (Dokuroentation/lnformatlon; 36) 
1. Reproduktlonsproaeß» Sprachdatenverarbeitung, betrieb-
liche Information/ E. Mater; K.-H. Tänzer; K. Siegel. 
1977. - 232 S. 
Probleme der Texttransformation für faktographisohe In-
formationen. 
In: Zfl-Mitteilungen, Leipzig 8(1977), S. 11-28. 
Zur Matheraatikausbildung für Fachinformatoren/ E. Mater; 
S. Glaser. X. Koll. über Information u. Dokumentation 
vom 8.-11. NOT. 1977. 
In: Dokumentation/Information. H. 37. Ilmenau: 1977, 
S. 86-88. 
Automatische Zerlegung топ Wortzusammensetzungen in tech­
nischen Fachtexten. 
In: Probleme der Nutzung und Gestaltung топ IRS. - Bar­
iin: AdW, WI2, 1978, S. 127. 
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kumentation vom 6.-11. NOT. 1977. 
In: Dokumentation/Information, H.41/1, Ilaenau: 1 976. 
S. 5-12, 
Möglichkeiten zur Optimierung des Beaugssystems für ein 
automatisches Referieren топ Fachtexten. 
In: Probleme der Nutzung und Gestaltung von IR3. - Ber­
lin: AdW, WI2, 197S. S. 101. 
Probleme ает automatischer, Inhaltserschließung. 
In: Probleme der Informatik in Medizin und Biologie. -
Berlin: Adtf, Zentrum f. Rechentechnik, 1978, 3, 72. 
(ZfÄ-Informationen; 77.14) 
Quantifizierung sprachlicher Zeichenketten mit Hilfe 
stochastischer Verfahren/ 11. Walter; E. Mater; K, Siegal, 
X. Koll. über Information u. Dokumentation тога 3,-11, 
NOT. 1977. 
In: Dokument at ion/ Inf ormatior.. H. 41/2, Ilmenau: 1973, 
S. 167-177. 
X. Kolloquium über Information und Dokumentation: Heha-
re Ziele in Wissenschaft, Technik und Produktion srf or-• 
darn effektivere Inf or mat ions tätigte it./ Я. J, Hanecke: 
Е, Mater; К.-Н, Tänserj F. Weber. 
In: Informatik, Berlin 25(1978)2, 3. 36-38. 
Zur automatischen Selektion faktographischer Angaben, 
Koll. über Information u. Dokumentation vora 8.-11. No-.\ 
1977. 
In: Dokumentation/Information. H, 41/2, Ilmenau: 197=-
S. 124-128, 
Мац, Volkert-Friedrlch, Dr.-Ing. 
Taschenbuch Elektrotechnik in 6 j:-ien. Hrsg. von Zugvr-
Philippo-w« Bd. 3: Bauelemente und Bausteine der Infor-
mationstechnlk. 1. Aufl. Unter Kitarb. von V.-F. :'au . ,. 
Berlin: Verl. Technik, 1978. 
Mefalhorn. Herbert, Dr.-Ing. 
Anlagen aura Diffusionssohweißen. 
In:. Schweißtechnik, Berlin 27(1977)6, S, 262-265. 
Beitrag zur Erläuterung des Abtragsraechanismus bei der 
elektroerosiven Metallbearbeitung/ С Manitiu; IL I.'Iehl-
horn. 
In: Wiss. Z. d. THI, Ilmenau 23(1977)1, S. 169-175. 
Neuere Erksnntnisse zur Anwendung des Diffusions3onwei-
Зепз (DS) in der G-erätetechnik (GT)/ H. Mehlhorn; H. 
S c h u b e r t . 
I n : I n t . vViss. K o l l , THI, I lmenau 2 2 ( 1 9 7 7 ) 5 , S, 4 7 - ^ : . 
~'iffasionsschwei^en / '-V.-D. Günther; H. Iviehlhorn; P. Wies— 
r.iz. - 1, Auil . - Be r l i n : Ver l . Technrk, 1978. - 70 S, 
(".jiCT.n.-'-iss. Abhandlunsen d. Z e n t r a l i n s t . f • Schweißtech-
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für die Intensivierung wissanschaftlich-technischer Pro-
blemlösungsprozesse/ F. Weber; K.-H, Tänzer; K. Siegel. 
Ilmenau: Techn. Hocnseh. Ilmenau, 1977. - 210 S. ~ 
(Dokumentation/Information; 34) 
Internationale Informationssysteme in der sozialisti-
schen Staatengemeinschaft/ K.-H. Tänzer; £. Siegel. 
Lehrbr, 1-2. - Ilmenau: Teoim. Hochsch. Ilmenau, 1977. 
1. Grundlagen. 
2, Kompatibilität, Projektierungsstufen. 
Die mathematische Simulation in der Informations- und Do-
kumentationswissenschaft/ K.-H. Tänzer; K. Siegel. 
In: Wiss. 2. d. THI, Ilmenau 23(1977)2, S. 157-179. 
Methoden zur Bestimmung von Richtwerten für die Besetzung 
und Quallflkatlonsstruktur- von Informationselnrlohtungea 
durch Quantifizierung der Tätigkeitskomplexe In Informa-
tionaeinrichtungen/ K.-H, Tänzer: K. Siegel. - Ilmenau: 
Techn. Hochsch., Inst. IHSR, 1977- - 187 S. - (ZIID-
Microficne) 
Methodik aur Gestaltung eines automatisierten Informa-
tionssystems aui der Grundlage de» aufgabenbezögeneu In-
formationsbedarfs der Forsohungsprozesse, Vortrag auf d. 
1. Doktorandenseminar d. Inst, INER am 17,--18.3.1977/ 
%ш Siegel; B. Mattern, - Ilmenau: Teohn. Hoehsch., Inst. 
INER, 1977. - 45 S. 
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itfntauug der Simulation bei dar Projektierung TOD Inf or-
raationsprosessen/ K.-H, 'Pauseг: К, Siegel. 
In: Informatik, Berlin 24(1977)5, S. 39-42. 
WAO in der Information/Dokumentation* Lehrbr. 1-2./ К.-Л. 
Тапяег; К. Siegel, - Ilmenau: Techo, Hochs eh., Inst. liViSd, 
1977-1978. 
1, Grundlagen. - 1977. - 7,3 S. 
2. Applikation, Normative, Seit- und Tätigkeltsanelvsen.. 
1978. - 102 3. 
Abschlußarbelten aus dem Institut für Infüireationswissen-
schaft, £rfiudungswessn und Recht der Technischen Hoch-
schule Ilmenau, 
In: Informatik, Berlin 25(1978)3, S. 45. 
Betrachtungen виг Simulation von Produktions- und Lager-
haltungsprosesasu. 
In*. Tagungsmaterial d. Internat. Spezialtagung "Steuerimg 
von Prnduktlons- und Lagerhaltungsprosessen", Weimar, 
24.-29.4.1978. Mathematische Ges. d. PUR, Informations-
gruppe "Lagerhaltungamodelle'1,. 
Der Informationsbedarf im wlssensohaftlich-teahninchen 
Problemlos ungsprozeß als Projektierungsgruadlage von In-
formationssystemen/ K.-H. Tänzer; Kt Siegele 
In: Wlss. Z. d. THI, Ilmenau 24(1976)3, S. 163-175. 
Informatik,- Berlin 25(1978)1, S. 15-19. 
Kleinrechner und Bildschirmtechnik - ein Hilfsmittel zur 
rationellen Gestaltung wissenschaftlich-technischer In-
formationsprozesse. 
In: Tagungönaterial d. KDT-Fachtagung "Kleinreohnerein-
satis in der Information/Dokumentation", Halle, 19.9.1973, 
КВТ Beeirksverb. Halle, AG (B) Information u. Dokumen­
tation und Bibliotheksverhand der DDR, (Microfiche) M S, 
Methodische Untersuchungen sur Entwicklung eines rechner-
gestützten Entscholdungssystems für die Röntgendiagnostik/ 
W, Schüler; K.-H. Tänzer; K. Siegel. 
Iu: Tagungsmaterial "25 Jahre Technische Hochschule Karl-
Marx-Stadt 1953-1978", Karl-Marx-Stact, Tage der Wissen-
schaft u. Technik, 17".10,-20;10.1978. Vortragsfcomplwc A 6. 
Projektierung wissenschaftlich-technischer Informationen 
auf der Basis von Tätigkeitsanalysen/ K.-H. Tänzer; K. 
Siegel. - Ilmenau: Techn. Hochsoh., Inst. INSR, 1978. 
198 S. - (Dokumentation/Information; 43) 
Quantifizierung des zeitlich-variierendeu Inforisations-
bedarfs in den einzelnen Porschungsstufen/ K.-H. Tänser; 
K. Siegel. 
In: Wiss. Z. d. THI, Ilmenau 24(1978)4, S. 137-151'. 
Quantifizierung sprachlicher Zeichenketten mit Hilfe sto-
ohastisGhar Verfahren/ N. Walter; B. Mater; K. Siegel. 
X. Koll. Über Information u. Dokumentation v. 8.-11.11. 
1977. 
In : Dokumentation/Information, H, 41/2, Ilmenau!1977, 
S. 167-177. 
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Die technologische Kette als Ausgangspunkt zur Effektivi-
tätsbewertung von Infcrmationseinriebt tragen/ K,-H. Tän-
zer; K. Siegel. 
In: Tagungsmaterial Kdü-Fachtagung, Suhl, 2S.4.1978, Suhl, 
Bezirkssekt., AG (B) Information/Dokumentation, 20 S. 
Zum Einsatz der Bildscnirinteohnik in Produktions-,und la-
gerhalt ungsprozesseii/ K. Siegel; K, Finke; M, Siegel. 
In: Tagungsmaterial d„ Herbsttagung "EDV-Anwendung in der 
Materialwirtschaft und Bedarfsermittlung - Erfahrungen u. 
Probleme", Dessau, 6.-10.11.1978, Math. Ges. d, DDR, In-
formationsgruppe "Lagerhaltungsmodelle". 21 S. 
Zum Kinsatz der Menütechnik im Dialogbatrieb und ihre 
Auswirkung auf die Ausbildung топ Informationafaohkräften/ 
R. Mattern; K# Siegel. 2, Kolloquium über Information und 
Dokumentation тога 8.-11. Кот. 1977. 
In: Dokumentation/Information, H. 42, Ilmenau; 1978, 
S. 153-165. 
Zur E f fek t i r i t ä t sbewer tung топ Informationseinrichtungen 
in Forschung und Entwicklung/ K.-H. Tänzer; K, S i ege l . 
I n : Tagungsmaterial 5. KdT-Faohtagung, Karl-Marx-Stadt, 
29 . -30 . März 1978, AG (?) Information/Dokumentation, 
16 S. 
Soerge l , Ge o rg -F r i ed r i ch , Dr . - Ing . 
Funktion und Arbeltsweise des Erz i ehe rkc l l ek t ives am Bei-
s p i e l und an den Erfahrungen der Sektion Technische und 
BiomediBlnische Kybernetik der Technischen Hochschule 
Ilmenau. 
In : Wlss. Z. d. THI, Ilmenau 23(1977>1, S. £-22. 
Sommerfeld, Heinz, Oborstufenlehrer 
Die Geschichte der SED beweis t : Die Ste l lung zum revolu-
t ionären Erfahrungsschatz der KPdSU war, 1st und b l e ib t 
e in P rü f s t e in für die Treue zum Marxismus-Leninismus, zum 
p r o l e t a r i s c h e n In t e rna t iona l i smus . 
I n : Arbei t s raa ter ia l "Die p r o l e t a r i s c h e Revolution und der 
Renegat Kautsky" : Mater ia l ien des wissenschaf t l ichen 
Kolloquiums алл 22. 11,1976. Suhl : Bez i rks le i tung d. SED. 
Spar ing. Sans—Dieter, Dipl ,-Math. 
Analytische Operatoren v e k t o r i e l l e r Veränderl icher in kom-
plexen und r e e l l e n Banaoh-Räujnen. T . 1 . 
I n : Wiss. 2 . d. THI, Ilmenau 24(1978)4, S. 27-46. 
S-perliou. Horst , Dr . - Ing . 
Eine Analyse über den Zusammenhang sswischen Vorlesungs-
besuch und S tud ien le i s tungen . 
I n : Wiss. Z. d. THI, Ilmenau 23(1977)1, S . 5^-66, 
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Spietsohka. Wolfgang, Br.-lug. 
Ein Modell für die Suwaohaleistung dar Buche/ Cr. Hofmann: 
Chr.-M. Hlouoal; W. Spietschka. 
In: IFAC-Symposiura on control mechanisms In bio- and eco-
systems, Leipzig* 1977, Supplement, 3. 47-56. 
"Welches" Toleranskriterium я ши maschinellen Entwurf von 
.Regelungssystemen/ W. Spietschka; P. Heinrich, 
In: Messen* steuern, regln, Berlin 20(1977)8, Se 451-454» 
Taschenbuch Elektrotechnik in 5 Bänden. Hrsg. ron Sogen 
Philippow. Bd. 2: Grundlagen der Informationstechnik. 
1. Aufl. - unter Mitarb. von W. Spietschka ,«. - Berlin: 
Verl. Technik, 1977. 
Sponer, Josef, Dr.-Ing. 
Kontinuierliche Systeme,» Arbeitsbuch, Aufgaben und An-
wendungen. - 1. Aufl. - Berlin: Verl. Technik, 1977. 
197 S. - (Theoretische Grundlagen der automatischen Steu-
erung) 
Stahl, Joachim, Dr.-lng. 
Hybridanhang für das Steuerprogramrasystöia ESKG 4000. 
In: Vorträge aus dem Problemseminar Hyoridreohentechnlk 
vom 28. März bis 1. April 1977 in Weißig. = Dresden: 
Teohn, Univ., 1977, S. 111-112. - (WettarDildungaaentru» 
f«. mathematische Kybernetik tu Äechentechnlk; 26/77) 
Staroske. Mar11s, Dipl.-Chem. 
Herstellung und Eigenschaften piezoelektrischer Isola-
torschichten für die Akustoelektronik/ H. Arnold; G. 
Eichhorn; Th. Kaufmann; У. Renech; M. Staroske. 
In: Int. Wlss. Koll. THI, Ilmenau 23(1978)7, S. 67-70. 
Starowerow, B», Dr.-Ing. 
Zum Aufbau elektrischer Folgeantriebe mit Hilfe топ Pha~ 
senregelkreisen. 
In: Messen, steuern, regeln, Berlin 20(1977)5, S. 254*- 256„ 
Stelgenbergera Joachim, Dr# rer nat.habil. 
Lagrangesche Gleichungen in der SlektromeQhanik/ P. Maißer; 
J. Steigenberger. 
In: Peingeräteteohnik, Berlin 26(1977)3, 3. 109-110. 
Teohnisohe Dyuaraik. Lehrbr. - Dresden: Zentralstelle f. 
d. Hoohschulfemstudiuffi 1977 - (Lehrbriefe für das 
Hochsehulfernst udium) 
1. Prinzipien der Mechanik/ E. Just; J. Steigenberger; 
P. Maißer. 
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Zugang zur-Caeorie elektromechaniacher Systeme mittels 
klassischer l/iechanik. T. 4: Slektromeahanische Systeme/ 
P, Liaißer; J. Steigenterger* 
In: Wiss. Z. d. T'HI, Ilmenau 23(1977)6, S. 151-172. 
Stammler, Peter, Dr.-Ing. 
Der Weshselr-tronm-iäe'rstand. von syrameirischen Dreileite?-
anordnungen bei symmetrischem Dreipjaasenbe trieb. 
In: Int. Wiss. Zoll. d. ТЫ1, Ilmenau 22(1977)1, S. 163-
166. 
Stishi^ezoy, "Vladimir, Dr.-lug. 
Erzeugung periodischer Funktionen mit "beliebigem seit­
lichen Verlauf/ E. Saibicke; W. Steblesow. 
In: Messen, steuern, regeln, Berlin 20(-1977)9, S. 521-523. 
Periodische Linearisierung nicht linearer Systeme. 
In: dessen, steuern, regeln,Berlin 20(1977)6, S. 302-304. 
Untersuchungen ron nichtlinearen stationären Schwingungen 
in der impliziten äauidistanten Zeitebene/ W. Steblezow; 
Я. Süße. 
In: Wiss, Z. ei. Tal, Ilmenau 23(1977)5, S, 117-132. 
Zusamraenhang zwischen üsn Fourierkoeffizienten der nicht-
linearen Funktionen und ihren Ableitungen, 
In: Zeit sehr. f. elektr. Informations- u. Energietechnik, 
Leipzig 7(1977)4, S. 319-324. 
Bestir.-^ ung des Fourierlntegrals aus den Ableitungen der 
zu untersuchenden Funktionen. 
Ia: Zeitsehr. f. elektr. Informations- u. Energieteermik, 
Leipzig b(l97=)2» S. 129-133. 
StookmayeiS Brich, Dipl.-Ing. 
'berechnung nichtlinearer Gleichstromnetzwerke über redu-
zierte Zustandsfunktionen mit dem Digitalrechner/ R, 
Süße; E. Stookraeyer. 
In: Nachrichtentechnik, Elektronik, Berlin 27(1977)2, 
S. 77-79. 
Analytisch-iterative Methode sur Berechnung nichtlinea-
rer Gleichstromuetevferke/ R. Süße; E. Stockmayer. 
In: Wiss. Z, d. THI, Ilmenau 24(1978)1, S. 121-138. 
StöbeJL, Wolf gang, Prof. Dr. oec., Ing. 
Köglichkeiten und Grenzen der 2ypung von Fertigungspro-
sessen für Einzelteile der Gerätetechnik/ w. Stöbel; P. 
Eu***"S 
In: JLt* Wiss. Eoll. THI, Ilmenau 22(1977)5, Б. 81-84. 
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3VIöglIoii'«r<*iten zur G-гоЪЪе Stimmung dar Arbeitsgaagf о Ige 
für Einaeltallpro7,83Se In dar Gerät etechulk auf der Grund-
lage der Klassifizierung/ W« Sfcöbel; G* 'iil^ar, 
In; Int. Wiss. Koll. THX, Ilmenau 22(1977)5, S. S5-88.. 
Sülzner, Wolfgang, Ing. 
Zur Anwendung des Eiaenfluoboratelsktrolyten In der Gal-
vano Forschung/ V/. Müller; H. Liebseber; 'iL Sülzner. 
In: Vortrags der XV". Galv&notechriischea Pacntagung, Suhl 
1977. - Suhl: KDT, 1977, 3, 125-134. 
Süße, Roland, Dr. sc. techn. 
Berechnung uichtlinearer Gleichst romnetz wer Ice über rsdu-
zierte Zustandsfuuktioneu mit dem Digitalrechner/ Д. 
Süße; 2. Stockmayer. 
In: Nachrichtentechnik, Elektronik, Berlir 27(1S77)2? 
S, 77-79. 
Eine Methode der Äquivalenztransformation in nichtlinea-
ren Netzwerken/ R. 'Süße; R. 'tfilke. 
In: Wlss. Z. d, THI, Ilmenau 23(1977)1, S. 153-168. 
Untersuchungen топ nichtlinearen stationären Schwingungen 
in der Impliziten aquidi3tanten' Zeitebene/ //. Steblezow; 
R. Süße. 
In: Wiss. Z. d,- THI, Ilmenau 23(1977)5, S. 117-132. 
Analytisch-iterative Methode zur Berechnung nichtlinea-
rer Gleichstromnetzwerke/ R. Süße; E. Stockmayer. 
In: Wiss. Z. d. THI, Ilmenau 24(1978)1, S„ 121-138. 
Bas Kompensationsprinzip. 
In; Wiss. z. d. '-CHI, Ilmenau 24(1978)3, 3, 73-82. 
Notwendig und hinreichendes Bealirr; ^ rungskriterium in der 
nichtlinearen Ketzwerkanalyse/ R. t.üße; B. Bista. 
In: Wiss. 2. d. THI, Ilmenau 24(1973)3, S. 83-97. 
Zur Äquivalenz nichtlinearer Netzwerks. 
In: Int. Wiss. Koll, THI, Ilmenau 2;;1978)3, 3. 61*64. 
Szcaesny, Betief, Dr.-Ing. 
Die Ermittlung der Bearbeitungsreihenfolge im technolo-
gischen Entwicklungsprozeß/ K.-P. Zochsr; D. Szcaesny. 
In: Int. Wiss. Koll. THI, Ilmenau 22(1977)5, S. 131-134. 
Tanger« Karl-Heinz, Dr. sc. techn. 
Erfassung wissenschaftlich-technischer Informaticnspro-
zesse mit Hilfe der Bedienungstheorie (Simulation)/ 
E.-H, Tänaer; K. Siegel. 
In: Informatik, Berlin 24(1977)4, S. 42-47. 
Ermittlung von Informationsbedarfstermlnen bei stochastisch 
anfallenden Inf ormationsmengen (Simulation)/ Iü-Н. Tänzer; 
К. Siegel. 
In: Wlss. Z. d. THI, Ilmenau 23(1977)3, S. 161-187. 
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Die Gestaltung der Informaticrastätigkeit auf der Grundlage 
des Zusammenhanges zwischen Reproductions- und Informati« 
onsproaeß. T. 1-2, - Ilmenau: Techn, Hochsnh, Ilmenau, 
1977. - (Dokumentation/Information; 36) 
1. Reproduktionsprozeß, Sprachdatenverarbeltung, betriebli-
che Information/ E. Mater; K..-H. Tänzer; K, Siegel. 
232 S. 
2. Projektierung, Effektivität, Simulation, Zweiginforma-
tionssysteme im RGW/ K.-H. Tänzer; K. Siegel. 230 S. 
Grundlagen zur Gestaltung effektiver Informationssysteme 
für die Intensivierung wissenschaftlich-technischer Pro-
blemlösungsprozesse/ F. Weher; K.-H. Tänzer; K. Siegel. 
Ilmenau: Techn. Hochsch. Ilmenau, 1977. - 210 S. -
(Dokumentation/Information; 34) 
Internationale Informationssysteme in der sozialisti-
schen Staatengemeinschaft/ K.-H. Tänzer; £. Siegel, - , 
Lehrbr, 1-2. - Ilmenau: Techn. Hoohsch., Inst. INER, 1977. 
1. Grundlagen. 
2, Kompatibilität, Projektierungsatufen. 
Die mathematische Simulation in der Informations- und Do-
kumentationswissenschaft/ K.-H. Tänzer; K. Siegel. 
In: Wies. Z. d. THI, Ilmenau 23(1977)2, S. 157-179. 
Methoden zur Bestimmung von Richtwerten für die Besetzung 
und Qualifikatioasstruktux von Informationseinriohtungen 
durch Quantifizierung der Tätigkeitskoraplaxe in Informa-
tionseinrichtungen/ K.-H. Tänzer; K. Siegel. - Ilmenau: 
Teohn. Hochsch. Ilmenau, Inst. INER, 1977. - 187 S. 
(ZIID-Microfiche) 
Nutzung der Simulation bei der Projektierung von Informa-
tionsprozessen/ K.-H. Tänzer; K. Siegel. 
In: Informatik, Berlin 24(1977)5, S. 39-42. 
WAO in der Information/Dokumentation. Lehrbr. 1-2./S:.-H. 
Tänzer; E. Siegel» - Ilmenau: Techn, Hochsoh. Ilmenau, 
Inst. INER, 1977-1978. 
1. Grundlagen. - 1977. - 73 S. 
2. Applikation, No^Jiative, Zelt- und Tätlgkeitsanalysen. 
1978. - 102 S. 
Analyse des Zusammenhanges zwischen den Aufgaben einer 
Informationseinrichtung und ihrer Struktur. X. Koll. über 
Information u. Dokumentation vom 8.-11. Nov. 1977. 
In: Dokumentation/Information. H. 42, - Ilmenau, 1978, 
S. 40-50. 
Der Informationsbedarf im wissenschaftlich-technischen Pro-. 
blemlösungsprczeß als Projektierungsgrundlage von Informa-
tionssystemen/ K.-H. Tänzer; £. Siegel, 
In: Wiss. Z. d. THI, Ilmenau 24(1978)3, S. 163-175. 
• Informatik, Berlin 25(1978)1, S. 15-19. 
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Methodise be Untersuchungen zur Sntwiokluag eine^ rechner--
gustfl tztea Sntserieidungssysteffl« für die Röntgendiagnostik/ 
W. Soiiülsr; K.-H. Tänzer; К. S iege l , 
In : Tagungamaterial "25 Jahro Technische Hoob.soh.ule &-;rl-
Marx-Stadt 1953-1978", Karl-tearx-Stadt, Page йвг ".Vissen-
scliaft und Technik, 17.10,-20*10.1970. Vortragsreihe А о, 
Projekt ierung wissuQscnaft l ieh-technischer Informationen 
auf dbr Basis von Tätigkaits&aa,lysan/ K.-K, Tänzer; E. 
S i ega l . - Ilmenau: Tecnn, Hochsch„ Ilmenau, I n s t . IN SR, 
197B* '- 198 S. - (";okuiaentatlGn/Inj.'crmatiO!i; 43) 
Quantif izierung des z e i t l l c h - v a r l i e r e n d e n In fo rna t l easee -
darfs in den einzelnen Forschungsstufen/ K.-H. Tänzer; 
K. S i ege l . 
In : Wise. Z, d. THI, Ilmenau 24(1978)4, 3 . 137-151. 
Die Quantif izierung von Tätigkeitskomplexen sur Bestim-
mung von Richtwerten für Informationseinrichtungen/ K„-H. 
Tänzer; K. S i ege l . 
In : Informatik, Berl in 25(1970)4, S. 19-23. 
Die teoh.nologische Kette a l s Ausgangspunkt zur S f f e k t l v i -




In ; Tagungsmaterial KDT-Fachtagung Suhl, 28.4.1978 Suhl, 
Bez i rkssek t , , A.& (B) Information/Dokumentation. 20 S. 
X. Kolloquium über Information und Dokumentation : Höhe-
re Ziele in Wissenschaft, Technik und Produktion erfordern 
e f fek t ivere Infoi-raat ionstat lgkel t / E* J . Manecke; S. Mater; 
К.-Ы, Tänzer; F. Weher. 
In : Informatik, Berl in 25(1976)2, S. 36-3S. 
Zur Effekt iv! tät^bewertuag von Informationseinrichtungen 
in Forschung und Entwicklung/ K.-H. Tänzer; K. S i ege l . 
In: Tagungsmaterial 5. KDT-Fachtagung, Karl-Marx-Stadt, 
29 . -30 . Kare 1978, AG (2) Information/Dokumentation. 16 S. 
Tänser. Wilf r ied, Dipl.-Tng. 
WellEnenibraafedern a l s Bauelemente für Präzisionsführungen* 
In: Feingeräte teohnik, Ber l in 27(1978)4, S. 182-184. 
Таташ« Kaxl-Heinz, Dr . - Ing . 
Beitrag zur Diraensionierung eines für freouenzgesteuerte 
Antriebe geeigneten Wechsel r ichters . 
I n : Wiss. 2. d. THI, Ilmenau 24(1978)2, S. 123-130. 
TsfrutZt Volker, D ip l . - Ing . 
Zur automatischen Korrektion opt i scher Systeme mit Berück-
s icht igung von Toleranzen/ V. Tautz; W. S i eb t e r ; S, Pabst . 
In: I n t . Wiss. Ко11. THI, Ilmenau 22(1977)5, S. 167-170. 
Zur Theorie der Optimierung optischer Systeme mit Berück-
sichtigung von Toleranzen/ W» Richter; V. Tauta. 
In: Vortragssammelband der 3. Fachtagung "Reohnergestützte 
Optimierung'', - Karl-Marx-Sta6t:, KDT, 1977, S. 77-81. 
Automatische Korrektion optischer Systeme mit Berücksich-
tigung von Zeatriertoleranaen. (Kurzfass-) 
In: Beiträge aar Optik und-Quantenelektronik 1978. Vorträ-
ge d. 1. Nationalen Tagung Fachverb. Optik, 10. Frühjahrs-
5chule Optik vom 26.-30- Juni 1978 ir Jena, S. 122. 
Verseht Heinrich, Dr.-lag. 
Dynamische Aspekte der Haltbarkeitsprüfung sсhwingungsfä-
higer Systeme auf elektrohydraulischen Prüfanlagen. 
In: Maschinenbauteohnik, Berlin 27(1978)3, S. 101-102, 105. 
Mechanische Gerateprüfuxig auf elektrohydraulischen Prüf-
anlagen. 
In: Feingeräteteohnik, Berlin 27(1978)1, S. 30-31. 
Technische Dynamik. Learbr. - Dresden: Zentralstelle f. 
d. Hoohschulfernstudium. -(Lehrbriefe f. d. Hochschul-
fsrnstudiuiQ.) 
3. Schwingungen und Stöße an Geräten/ E. Just; H» Tersch; 
B. Mettke. - 1978. 
Theile, Adolf, Oberstufenlehrer 
Einführung in das Technischo Englisch : Elektrotechnik, 
Elektronik / Autorenkollektiv : ... K. Graf ... A. Rich-
ter; A. Theila ... Leitung: W. Schindhelm- - 3*, stark 
bearb. Aufl. - Berlin: Verl, Technik, 1978. - 323 S. 
Thieme, Frana, Dr. jur. 
Handbuch der Information und Dokumentation. Unter Mitarb, 
von F, Thieme. - Leipzig: Bibliogr. Inst., 1977. 
Institut für Informationswissenschaft, Erfindungswesen 
und Recht/ H.J. töanecke; F. Thieme. 
In: Wiss- 2. d. THI, Ilmenau 24(1976)5/6, S. 73-77. 
Recht und Pflicht des Sitierens. X. Kolloquium über In-
formation u. Dokumentation vom 8.-11. Nov. 1977-
In: Dokumentation/Information. H. 38. Ilmenau, 1978, 
S* 198-209. 
Thomasius, Ulrich, Dr.-Ing. 
Methodische und informare Grundlagen aur Auswahl von Füge-
verfahren des Gerätebaues - dargestellt am Beispiel der 
stoffschlüssigen Fügeverfahren/ Ы. Lange; Ü. Xhomasius« 
In: Int. tfiss. Ко11. THI, Ilmenau 22(1977)5, S. 39-43. 
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ghainass« Harald, Dr.-In^. 
Taschenbuca Elektrotechnik in 6 Bändeo* Hrsg. vun Eugen 
Philippen, Bd.3: Bauelemente und Baustsine der 1п±'огша-
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